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• ^ • ^ ^ ^ *'^^^ ^•«* ^^^ 
^ *.^ *- J-^ L*' - u;*^ tf-'j^ J ^ 12 j j * ^"^ ^ 50 ^ * ^ ' 
o ' - yjt^ <:r>* er*-^ < i - ' j ^ ^ «- - ^ j> ' ci^>-^- j * * c:^ u ^ U ^ v^-* 
4.JJW ^ / ' ^ ^ • £ ^ - ^ j ^ u * ^ c : ^ j ^ <£- uJLr^ -Jj*--* }^^ ^ ^ 
. ^jb 1^1^ ^^ Jttfwl 15 
^h^ ^>* MJ^ '•*^<^ ch?» y W^ ^"^ <i— ^ ' - ^ ^ / j «0 ' *A^ < i - * ^ t^^ 
^ 1 j 5 J jL;jb j j ^ i yj>j^ tj ^ «JL9-^' - tc'*' ^T^'J'^ «ji«ja«i^ 1^^ <X^i 
^ je**'^^* j i j ' • ' ' - i ^ «.f</* ^ oljfeJUo j J j l «5Le l ^ v^f t/vJ (i— ol j^J**; 
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^y^ u > * cf*j -f^ '"» < i - , - ^ * - ^ -K i - ^ ^ i ^ ^ cr-^ j ^ ^ - * !5v M / 
,j^ Ufr ^ Cyl—i- j j l bJI J (./tf-f^  vj*-rJj u''-^ iS^ *^"< <^' tr*^ oM^f 
^\ . ^ - * 1 ^ U f*^ cr- ^^'"« '"^^JJ ju' t / * ' * ^ ^ ^je» i^} - <.«-* ^ » 
* - 5 ci^ j ' ^ > * ^ / -i-*w ji ^ ^ ^^ •3^ ^ ^^ " «i-* »-; •>JL^  
- ^jb 1 ^ l ^ «>sU 15 ( i j b l , ,j»-:5J j j i ' o U , 
- 4 -
«^ S^  jJU» ^j^ ^J^ ^^ ^^ ^ ^ J ^ j , l l i j U t / ^ r" * V '^ 
> >h»~. < j^ Kjy^ V aba.* I j l ^ j^j— u ju>^ *•**• j ^ " ' ^ ^ " ^ " ^ <s^  *"'•• 
tf—J 
- 5 -
- u>* t5=/ '-'» vA^ ^^ J j #-f: 15 - w J . JJ 
J i jS" JIS. ^ 1 ,^^ ^^-, c * i * - jtf J iJ I 4 ^ ^^1 jtj' v^Sl-^j Q! -^ ^ 

U*^ *-!) o ' - «i-* »J^ t / vJ** o'*<i (^Mhf Jlj' O j i - i - ^ ^ j ^ v ,^ j ^ ^-» 
v-id^ 4;l5l a*, •i^l ^ j^-i-l ^ » X i ^ cT*"*^ >^ *-T-»' -i>' t ^ ^^ ^^ r*^  *-;*• 
b b , ( J ^ ) MIMESIS , , j ^ J, ^ , ^ i _ ^ y . ^_^ 
j\^ ( M / c i - - r *^ ) <y^^^^^ j^ *^^ ^r^ <^j^ jtf• ^«A 
,:i— ^ ^ or* ^ ' W*- ^ * * » cr' / » • uyb'^ *^ - CW-* c i^J 
t^^ ^ <j-^ - J J^^ J ( Poetics ) ' u^^ ' ^^^^^ j}-t^ 
- 7 -
^ j cK- ^ j 2 ! - i - / v^' - c:-* M^* c w cr-^j ^ j ' * ^ '^ a-' O ^ - , i - * < i -
wl^l5 j , i J-SL 15 vLJi I* jj«5 I j i . . ^ cJki-- - ^jb b>* j i - J ^^ 15 v j j 
"«^U " ^ 1 - ^jt>^ O^^  OiH ^ V j j - s;-* 1 ^ cr* crtf 4a» urf^ VA^ 
.1 
u<* * ^ *^ u ^ '^ v-r*- - ^ ' - < - ^ j ' - f ^ ' ci*0"^ ( i ^ *J»-»j (Jf^ ' ^ y 
( 1 ) - ^-* J i ^ . ^ * j l j ^ -tiJ ^iJ^ * . 0 ^ " 
- •>* *-«^  c:— jAif cw;-* ty«- <i^ tr*-
(2 ) "c:-* ^Paw j O * . »5 ^1^5 " 
f ^ j j j i Ul j^ ^ fUU ^ ^ ^ " ci^ > " pjJ ^^ c^^ J c:-^*^ v>** 
179 <J> *\9A1 ^^ " j ^ U Oij-I-A. " - ^ je -^ o^U ( 2 ) 
- 8 -
Drama der ives from the ancient Greek verb draein meaning 
"to act" or "to perform"(1) 
cr** ->>»-J *>J'>' >^>^ Jij' ^ k i * > i / v/*^j * / VJJJ u^ ^ ^ w^ ^h^ 
Drama i s therefore an a r t i s t i c imi ta t ion of hunian 
ac t ions presented d i r e c t l y by "agents" who experience 
them and act them out in person before en audience. 
Dramatic a r t , l ike a l l worthy a r t , argues A r i s t o t l e , 
i s both i n s t r u c t i v e and p leasurab le . (2 ) 
c:-* &•* G ^ ^^ "-^y^ < / ••'-'"^ ' ^ " ^ ^ ^ ' ^J»>*-^ 
Drama (drama) . Also 6 drame, 7 drama, [a. l a t e L. 
Drama drama, play (Ausonius), a Gr. Spapa deed, 
a c t i on , play, esp . t ragedy n. of act ion from spav 
to do, act perform. In e a r l i e s t use inform drame as 
in Fr. (1707 in Matz. - Darm).] . 
(1) "iMc Graw - H i l l Encyclopaedia cf World drama". Second 
ed i t ion 1976, p.384 
(2) Ib id . 
(3) The Oxford English Dictionary, Vol.IV, 1989,p.1017. 
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—— c r ^ 
*~U>^ " (J'^'* ci^ ^J"^ ~ <-«-* <^ ^^ ~f^  J e - ^ y U j - » ^ j ^ Ov< 
v.j*^ «-W o * ^ cj -* f*-* '^ i^* t r u * * C*"^' -'•' "0<i-^Cf^''*~< 
( 1 ) "- «i-* ' - * j / 
c:-
cr 
V.W LT' J J ' ^^ j< f l * .r'*** *»U"^ u'-*J *-*j *-*; "r**- v : ^ o r ^ C A ; L . ^^ —^ 
42 5 t>» * 1 9 82 o^AJ " ^ ^ J i U " ^ ,u^ jj\ ^yr^^jy ( i ) 
- 1 0 -
-r* cT^  f^ "" vX' ^ ^ ^ <^ "^^-^ t}^- - ^-^ <d^^ J ^ ^ ' 
,^jfcil l.^J-^ o - . j j ^j^ ^jA. ^ ^ i j j / l u ^ 3.J ^ / ^ a ; j ^^^ ^ 
crL»*** j ^ > * jj-^ *? * cT*" u><*^ «r^' 'J >^ <i-* L^ ***-^  'J ' j cr*"*^^ >'.«fcw" ^j-'-.'j'-
i . p « ^ ^ ^ ^ ^ jb . j - ^ v V N a t u r e l Beauty ^ ^ 15;^^ y t ^ ^ ^ 
c;^ U-' jt^' "^ ^  • AJ- ^^>-J5J^ V.W- a-' j ' ^ ^ ' j ^ urf-* i^>* a,-**- > 
jtf' - K r * ^ ij^ **0 "^  ci^ v>-r< j j ' H* - «:r%-* -bjJa*-. , j , * .U j j j l J ^^-r 
- u -
*t « jy - u ^ c:'^^* cT** ' *-''V i-^' ' - * ^ ci~'>'' (-"f"^ u ^ ^ 
^j^ C S J ^ J ^ J * . i - UL -^'-i -:— o ' - c:"* -•>*:>• or*^ J^^ 
A-ljJ _ b j ^ <jn^ ij^ i-f. > * '^ K^'^j **^j^ *^h^ ci^'-*-' « J ^ u«f O**^ 
^ v>«-l-« ^ -*il j - j ' ;^— ^_,^i—ji pU Otfi. l5 ^1 . ,v5:^ j5^  o 5 ^ j J^ . 
ol-«>^jy <./if-Aj' ji^' ^/^ft' ^ - ^ j ' 5 ti>j«l tfJt^ ^ ^J.\ ,^Jfc U,5 , ^ ^ ^ L . 
- ^ b ^ t / ' l ^ 15 ^ ^ 1 ^ 1 ^ j l 5 ; A . l j j 45 ^ jb l i - lok . I ^ «^  j ^ LL< ^^ 
2 2 8 u> * 1 9 6 2 tr*-**^ " * . » j j ^ y l i - j j u ^ " _ « l j a i ^ ( 1 ) 
- 12 -
( N e r r a t i v e ) «^l^ ^L ^ ^ ^„^-i: j j^gycC J J^j 
jlw^ o U j I j ^ J/JL;J U I J , ; > . i ^ ( Epics ) ^ . , t -^ «#-Jj 
v ' QH» ^ / ( Guide ) j^j j l i i i «i . ^jfc I cU b / 
( 1 ) "- ^ - * 
- 13 -
ji J^j j ^ ^^ * ^ - , ; - * ^ v^-'-^ tyW 3 ^ '^ u^a-J - <i-* J-^*-^ j e ^ 
f*^ >^ <i-* " ^ f*^ 'J <^y^ < i - / LT^ -r^^ •«o-^ c:^ r^ cTv' j * ^ J j*^ 
U / j iy^ 15 J j j ^ J c5ii». « ^ J ^5 ^ ^ ^^iiu. \Jb. - I j i - ^ ^ji^ JSJ * . I J J 
f j^yjb ^ ^ v v.«- •*& Jif-IS ^ 1 j j » ^ ^ j?B -^> ^ ^ y:^ ' - ^ J cr=f-H 
wr^ jty^ vso*^- i / " ^ ^,/*^ j j * '^•^ ' j ^ -»!!— t / 'T— o ' J^ J j ' - ' * ^ ' 
- I 5 ^ L ^ ^ j5 ^ 1 4,^ ^ L . i j l ^_fg» J l ^ a>«»^  oH^ ' ^ j ' - * "^y^ *S \S^j ^ 
12 ( Dacier ) ..r-* J ^ ^A ^^ ^xtS \ 2 ^ < r ^ 2 4 V^^iu *5 ,^>^ . ^ j * 
u*' cr* -r-*^ aj' > ^ j ' - < i ^ ^ j '-* u > * .^^ j - ' •? *'>»- .^-^ ' ^ ' - cr^-^^ 
- M -
t ^ ' ^ ^ * ^ ^ ;^ a- ' oj ' >>» ^ ^ 1 jUtfA. j , l / . . :>l^. . , l . ^ ^ 1 j , ^ j ^ j j ' 
{ 1 ) "- ^-* ^^^ J* J^' -P* j ^ > ^ J-* ^ J-*-
1 1 ^ J^^ viJSj^  JL5 ^IJ, * 1963 " U j i j j j l • ^ ^ j ^ jiS^i (1 ) 
- 15 -
- ^ - * -»*5 ; / ^ O-*^ cr^ cc'^  <^Ui l ^ ^^1 _^ ^-» u-i ^ / c-i, 
"^JSJ^ ( J - ' - cT^ crlA ^•^•^ '--^v > ^ ( j ^ ^ ' J ^ rs^ <c^ t * * 
u'—^ c;— -!»'-*J 4^ 5 J^ J ^ L j JIJK:' * . l j i j j t «jL«il «jUt ^ ^ 1 ^ l 
C*^ ' *^3 t / cr*- - c:-* >?> ^.^ u y j " ' «^ >*-j'-< c:^ c*i:L- ^1 . ^^^^ 
JISJ A . l j i j 5 J ^jb b>A ^ 1 ^ ^ ^ ^ j l j jj,l ^ ^ b^j 4-^ ^_^ u>f'-^ 
• j ^ * * - * ^ > ^ , i - * ' ^ j -r '^-» c:- <i-S^ ^'-^ cJ^' ^ u ^ j ^ C r - ' ^ 
o l j : b - 4 J ^ - 5 ( j « j / J ^ ^ ) -»•>' - 2 ( ^ » J . ) • ' ' • ^ ^ - 1 
t5Vr>- - 6 i>^'j ' - 5 
j i y ^_fc I j l jJ . I j h ^ J ^ i ^ U* ' -^ '^ Vi-Jat J O j l ^ ^^ _;^  ,_,;-J». . ,^,-Jb ^ 1 , ; ; ; -^^ 
- 17 -
^ ^ j l l ; * - l j i - ^-fc b / J u ^ Jo^ ^Jt^' ^ J j i * J j — tyfe-r>- - 6 
">-- ' -^ *eiL; " ji-J i5^ ^>-*H - t f - * »j*~H < r ' ^ ^ cr^ j'^>f <s*^ j ' - ' - J 
( 1 ) "- cr.^* ^ / 
5 9 j ^ * 1 9 6 2 * - 0 ^ ^^U-jjUJb • . «l j u * * ( 1 ) 
- 18 -
J^'t *- j ^ O U J J J tCaJS ^ ^y^*-• *•»-* c « * '^^ 0; .^^.« 
( ^ ' ^ j j ' J ' j" ) — ci=-»'-*^ - 2 
- 19 -
( ^h ) ^ > - 4 
<i-v 
t ^ . ; / g^ L^U 
V ^ o j j ^ ' j j l 5 l j l ^ i j ^y^, - ^ ^^\ . ^ " ^ ^ U *,iU -
<^ *^J J u^>^ ^ ^ ' j , l ^-* ^ I j ^ j ^ ~^l ^_^ ^U ^ 
« ^ U \J ,j\^i ^ a-» - ^ ^ b U UL ^ ^ o^>; ^ 15 1^^ 
^ U ^ ^'-^^ ^i *S Jy, ^^ ^ ^ ^ J ^^ ^^^ 
( ^^^^^ ) „5u->. -5 
v>^ J cr-'j^ >= >* ' ^ 1-^  flJlo;! 15 ^ ^ ^ ^ ^ U ^ 5 ^ i , 
J ' - ^ u - LS U ^ / ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ . 
L T - * ; 15 
- ^ ^-^ J^ J, j ^ ^y>J^ / ^ y ^ j J ^^ ^ ^ l ^ i ^ 
1 1 0 - 1 1 ^ X 1 9 9 4 ^ ^ . ^ ' ^ ^ UJ' L,i * . l ^ ^ . ^ ^ , ^ ^ _ ^ U ^ , i ^ ^ j 
- 2 0 -
cw* J<^ 
*Jl5u _3 j ' * > ^ - 2 ^'-V - 1 
- ^ - * bij>- ijfc5, JLif*- ^L*- l5 Jjifc. _j cJfr ,_,^ j_;*>.,^jb j j i .^ 15 o U f i j 
J - *^ J* •V* j ^ > * j J^ j j ^ U l - : ; ,_,^ (j-j*. ^jfc I J 5 L . ^ ^jbj i L L I-**.! 
- 2 1 -
cAf- iT^-i^ f^^^ - ^ ci^ (^' - C - * ^ / <=-'* ^ * - r c ^ cr^ ^ M ^ t r * 
*jl.A>*J' j i j ' ^Z-*:!'*-*^ t_re- «-r-^ '^ci^'-^ ' f ^ is^j ^ ^ ' - * ^ ' - c;-* KS^^^ 
u ' j j v j j i . ^ j > ^ i . vj>i« ^^^ • > * b / J- f * - j Jj^ J—JL*. J J^ j j l j ^ 
*»'->^ J?* < i - * * - > * * * '^ ' (-«- Cr *^ c:^ cc-'j"^ cT*" ^^ ''•***' <x*' - > * u ' j ' ^ 
- jj-Jb I ^ J jiji yt>^ i j jl^taL; 15 ^ ^ j J 
yr v.;*- cH*-J <-^ ' - c : - * c r ' j <£— * '*^ f * ^ * - '^^ «-h?» j ' . i - j - U A 
- '^^ u ^ ly*^ vj* - V j j cx*-* ^ v^' « ^ '^^f-*^ jtf t^'-**^ * » J ^ ^ ^ *^ ^ 
A ^ J 
J o' cri»^ <>W / oUiij c-ijS ^ J jU ' j ' - t - A*-ij jJ i i i ^ ^ u-' 
- 22 -
^ U . * J I O < i ^ / ^^1 *^ u-' - cr^-* ^LJJI wJsj ^ Oij^"^ crtf ^ j « ^ J^ 
spring blossoms. Autumn harvest 3old, 
In one large wora ••.ouldst thou enfold. 
All that Delights and s a t i s f i e s . 
In s ingle phrase wouldst thou comprise, 
I "Shakuntla" name and there . 
At once speaH al l tha t i s good and fair cD 
^ tXit ,jt- u-*-c;*-* J^ cr*'j^ - * ^ ^S^ cT^^ Ji f^  J ^ 
^ JOHNLIL/ ) J^ ^j^ ,jf ^^^ ^J- ^r-^ ^ ' * ^ / j ' ^ ' J^ ^ 
^ ±S^ ^y^ ^ ^y^ " Alexander and Campse" " *»'j-' '^ 
»5 o» - ^-* v/uAr^ c/ < i ^ r'-^  / v^ji>;i ,^ » c^ wji j>,pi 
J. ^ 1 J jjoJ ,,;^ *195 5 *-»^ -5 *^  " Waiting for godat" U^i 
ljki>.t ,jjbj vl,lJL j j l «^-a. C * - A I J > 0 - * H , ^ —l-L CM- ^  Jji*» 
.^  ^jb5, Jol jJ ^^ j»c< 15 ^jl ^ ^ x^ j r f j ' ^ >*- < ^ s>^ i^ ' -^ '— or* -*^'— 
45 ^^ ^ t f ^ J * 1 9 6 2 " * - ' j ^ ^ y U i - j o i * " - *l j j i ^ ( 1 ) 
- 23 -
- J. 
c^Lcjij V ibfw jJcj» ^ (j'SUK^  _^j—5 jSl 5^ ^_* j l ^ ^^ ^ i l j ^ 
a * * o ' j j ' u > * -^J^r ch?« (-n?' •r*- *J >5 «_^^'-^ cT^ o " ^ 
_;J *««>i , j - » ^ j j j l (./tf^'•<^ > * *-—><'j ,^— V~<,i/> a..M. ^^ <J" 
17 ^ '^199 4 v ^ J " ^ I j j j j ' cr» * - ' j ^ " - <Jtr^ J-**-i jS^-J ( U 
. 2 4 -
4t^jJ^ jj\S I j l «51< , . , ^ uif-»^ •*^'- (-»f cT*' > O ^ * C ^ ^ ' « - ' * ^ ' ^ 
}^<> jM, . ^jiA ^ j / I U ^ j U , . ^ j l ^ l i jy\ yj^ ^yyA / l ^ l ^ > 
V.*** ' -b j ^ ' "T*^ ci"^ ' - ^ > * o r * ^ &*'*• J & * ' ^ } ->^ ^ y ( i - * k / ' 'J** 
UJ^^I.^ („rt* v j j j < i ^ ^ ^ J *^J^ ^ .ftJifi^ltf* _J -Xj/i ^jj^ ftjtf {>,•« 4»l J J IJ 
«_j^  c ' ' > * ' - " j ^ W ><'^ j ^ f ^ J ^r*^ W '^jy^'O^ -fcrfl— j ^ : ; ! . ^ ^ 5 ^ ^ 
^ ' «J^ « ^ * j c w J J c i^ u ^ • > * u " ^ ^^-. c J , c j , ^ ^ ^ ^ 
(.^t- ^ j , - * " j ' - ^ JTf-t*<i " - V.W* ( j ' > *9 * '^yzJSjjt. J J r f ' o ' i r f i ) jL(i> ^ 
- c - * "-^'i c T ^ / r ^ -»< u / j J f > « - jt^' ^ >* - ' 5 ^ j ' ^ i ^ j * j / ' j - j J 
- 25 -
ltf5 Jl.-6i.,l l5 vjJL»'-l^ v^'>!^ u ^ u^^'j"* ; ^ ' o."*^  cT* -^ •~*' *** -c::-* '•^ ' 
o»^ 1 ^ oUI.»>»>^ ^ (^"Hi -•> '^— JCl— ^ j«tfLt J * ; c j j ^ j ^ je-Uj L ' J J 
^ji-i-i J» J J I jJeC ^^Au J^ j J - » ; J ^7*^ j - ^ • ^ | L - « j j l ^_ fc yjjij^ L s i J * J ! ' > ; 
- 26 -
^ L j ^Jl5 - l5j-«» «J V-.C.L ^yA^, ^^^ ^yo J> ^^ y- cT '^-*- y^^jSj ^j^ j j J 
•^cr-* c ^ / ;y-»^ iS^^ <^ "^h C* U ^ ' c i^>* U ^ ^ < i ^ / -^^-^ f ' ^ J^' - - * = 
j j l ,^ :^^ A ^ ^ Oi—^ L;.ft^J j 5 Jb5, ^ j ^ ^^^\ ^ <^^^». ^ -jfJif jJb i ^ 
* 1 9 83 ^ ^ ' - i ' * i - " ^ 15 JJ\SJ * . l j i " . ^ ^ ^ ^ 1 ,,;--J5j- ( 1 ) 
2 2 4 o» t / * ^ 
C C - * 
- 2 7 -
, ^jb ^ ^ > i / ^Jh- ^ ^ / j-LU» -*:l toil- ^ ^ / r*'-^ *''->• c ^ 
. JL». ^ . 
* • 
Jjid jjb ^^^ J i l j J ,^1 » ^ jb b>jfc f L i i - l J s i L^l j ^ ' 
( 1 ) " -c i - * * ^ J ^ J-a' j^ c**t^ ^j£;j »:i*- < j - s ^ Q>5 J a->5 v ^ ' 
2 0 (>> * 1 8 8 9 t * ^ •* " ; ^ j ' - j ' " J>* - i - A- a* . - ^ - ^ '^^•*- j - : f * 3 ^ ( 1 ) 
- 2 8 -
j-m^jt yjt* Ul-t # / a i . tS ^^—^_^-A ^J ^^^ ^ yjyii*^lL> AJljli;i ^ l 
•-^ «^ - C T ' / C ^ ' J ^ ' ^ C ^ I A * T - ^ C : - v i ' l - * ^ J^») j ' j / -:-^ ^ ^ ^ ' 
j5j-* j ' ^ c;** J>^jU g:^ ^x^ J'^ u-^ v v / u X * ^ crV' tP^ j * ^ ' ch^ u-*-
o l j ^ j ' cT^  C'^  ^ > j * * ^ * -<i-*> ( / / v T ^ «^ >^  « .^ fJ** ,-^ </*>y* fif^  
<>>»- ) 
( ^-* b^  / J^  
jj^ / > ,^ / u j ^ ^ ^ I J" J . L5 ^j„j^ J ^ ( ^ ^ ^ 
•rf l y l i a j _^ ; J j l ^ t / ^ * ^ / l i - u>f^ - <;-*«:f-N c ^ ^ ^;:^«*-
- 2 9 -
— *^>»i jy^ ijr^ **>*• ty f * ^ 
^^ *^— c T ^ <i*''**< <J J-J ^^ ^ V>*- sT''-^ W^ > ^ c T ^ *- (jr*^ 
- <i-* ^ ^ * ' ^ > « i - * (j-f** i > * ^ -*^'— * ^ ' oj ' < i - * (5-'"^ 5^ 
c^ uS^ji "^j^-^. ^ j * - ^ j j ' < i -^^ c:^ u > ^ - ^ ( / " - ^ *^ ji3 <-«-t-
( 2 ) "- cr^>* «-^ f-*' o^j-* .^"J o r ^ " ^ C :J *^ -»*^* 
-^Jb t i j j j l i * i i . l «j^ _p3 «jjSJu j j ^Jb Uxjbl^ I j l ^ ,^LL<ijij ^^^^ j j l j 5 ^ j ^ i ^ L * ; 
>—^ ^jUj J»JL;» J5 yj^^ ^ ( j l jbj j^ l « j ^ U . »5 j j j ^ 1 ^ jb Ijb^ jfcl) A . l j j 
6 6 J61 J> * 1 9 83 J M « J ' " ^ ^ J U ' _ J ^ ^ J I ^ » ( 1 ) 
48 c^  W ( 2 ) 
- 30 -
.U^ 
^ ^ u J j ' • * / o ' u ^ v.^ .!-* cT^^J '^**-*' c:-^"^ <^ tfT^ oJL»' j / 
— f- '^ 
cw* t^ ' ; l - ^ ^^ ^j.^ ^jb jjf. 1 ^ 15 ^ U ^ fjL^c tSjy^ ^Jb Iwjjb 1-^15 jjj»L< 
w 
- 3 1 -
f j | a_J ^ywjl i^  . 2 
jl i 
j j ^ jfc- ^ u-^ f'-^ '^ ju' J-* •*' ^i ur^ «<*'j J"^ < r ^ <=:— t-'-^ <;•* *J 
- 3 2 -
_^Jb b ^ ^^ —^ ^ ^ I ^ J l^  JaiJ ^^^ j U I 15 ^ J ^ J ^ l i - j j O j b " 
J-^ ^ c^ ( p ro logue ) . ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^y,\jJ ^j^ J 
J ^ P l ? u t u s ) ^ ^ ^1 ^ i ^ ^JA: /^t?- Va>^  > - c:-* 
^Jb l i i * . L ^ j ^ — *tMjio fwJi '-r'>'^' t^**^*^ '•^ v^' - c;-* i ^ 
«jy^j9 jjl *iijl^ Elecher j^l Eaumont * ^ j ^ <i—-^ 
c'ju '^ U-' un* uJLr^ f-* c:^  o' u ^ c « ^ ci-<f* j ' ^ V>A-* 
( 1 ) - ^ - * LiL i^*^ ch^ " - i - I j l i " ^ c: i2 / cw-
j j l ^jAJ 15 ^_Ps»L; ^^ —^ ^ ^ L..^ ! l^L^ ^ KJ^^ f ^ ' j - " ^ ^ *^ '—tH*" 
• ^yA c*^l- A.4«j^  i>vt "^  »y'-t^ tr"j cT** Ji^ ' j?*^'"*- > * J j ^ J* « ^ "^l j - ^ 
ji>^U *1 9 87 J5' tfi» - * - ' j i ^ j^'j* - oAu* HL-.' j'^jt ( 1 ) 
^ Jt 
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jjb 15 JISJ * . I J J ^ ^ J jL*. ^ ^ yJ -^jfc ^ ^ ^ U j j 
o'-t-' - ^-* l-^^fy -^ r'-^ '^ ' > * ^ Z ^^ / "^'-r- ;r^ **'j>J 
y^W «-^ u^O-^ *^-r* J'— c^a-^-<i-* MJ-* *i'<r» ' ->* f'-*-'' '-^  c^'j^ 
^ L • «jUft ^ tr* - '-»- ' ^ y * ty*^ f'"*-'' '^ ur' ' J ^ L 5 (.ii. ,^;--
,_;«» «ic;^ *-l - j ^ - * oji-L ^-M. vj-'-'j (^ -f^ iX u** cr*'^ ^ > ^ f ' j _J-AJL 
I J I " A n t i g o n e " . I *» K • K i. »- - • * ^ 
J* J 
u^ Ij ,^*«-w *j jfc< ^5 ^ ^ J, v ' - i -o -^ tA^ ; / u - * ^ " ^ , i ' J'ijf^ J 
3 0 d> ^ J 
- 3 4 -
- «i-* ' ^ ^ (j^**>*- cwf- f'-*-^ ' J,^^* '^ t i - ' j"^ (_^ l _ ^ 5 l ^ ^ j • o J j ^^ —1 
.^-i. Jl. ^^1 J ^1 - ""^^^^ - *.l^ i 15 Euripides ^ ^ , 
J Jjl5l Jl ^ ^ ^ *51, / j ^ *; a^l^ j\^\ \S ^i . ^^ jS J ^ 
j i ac ,yl5 «SL;^ ^-*> bJ jJ i ; ^ L . ^— J y ^ y^j^ is*^ j t i t * - ^ 
j ^ y l j j U j«^ o' -»fc< ^ ^ ^ ^ / O* ^ o*-* <^*-^ > * o'>tP cr^ *^J J 
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-«i-» Vtr' ' f'-^ '^ '^ ci-'j'^ ur* - <i-* tT^ i / otf- c:-^'^ t r ' t r ^ -»0^^ *.**— 
li Cjl J jl si 15 ^\jt 
Vtr'''* -* - ^ Kjf JV'— J*j» ^ " ^ «-;<^ *^ W a>' *!—" ^ ^ ^"^O^ 
(1) "- U r^ ^ 
M J L L . 15 g;^'jJ O jSu- i - 4 i |5^ lJu.lj». 1 ^ ^_,^-^ j ; ^ , 4 ^ ^ j j j^ j 5 oU, ^ 1 
- •*' c«^• •'^^J < i " ^ <-w* " ^ ^ ** JO^ ^ <;•* 0«>^  i^'"* 
- <;-* '^ 5'^  i^>S^ c:— v i ' l - t ^ J ^ u * - crlA * - - ^ ' j «i— jtf** "^^ ,j^ or* 
<;;— f U ^ " OfcA JtfifcJ • ^ I s ^y o ' -^J **•*-'' err* ( '"^^ u-<^' C^J*^ Jij' H** 
•*i957 ey= " c?^' o-**-^  "^  y^^ " - '^ <**' - *^ j o--*" *'.>'"— *v- ( 1 ) 
2 3 Lf * y - ^ 
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-^'c:-* u -^t^  CO*^  J-^ J o '^J - * -^ " «^  ci-* '^-*^ c«-
« r ^ jj} J^ K^ «j*-t^ cr-*'>ii' ^^ ^ ' - ^ j5 c44iw . I,A5 * j l ^ o . ^ jljufti 
- ^ • j / C« * - = - o - ^ C*-''^ i / ci-'j"^ G ^ cr' j j ' c ^ ^ < - ; / OiA ^ 
U l j ,_„f-^ ^ ^ j j ^ U ^ ^ ^ U ^^1 ^,A< v ; l j ^ , ^ U -*;•— ^ ^ l i - j j U A 
^jb l.*5J ^ ^ ' ' * . l j j j j j J i l ^ j ^ , j ^ l ^ r * L i i . 
"The origins of Greek drama are unclear^ but they are 
supposed to be found in ritual celebrations and cere-
monies dedicated to the gods, especially Dionysus, the 
bisexual god of wine, fertility, and drama." (1) 
ci-* 
— i-m- J^ i^  j ^ Dr. Eleanor F. Jourdain 
"In Athens in the fifth century B.C., We can trace these 
survivals of the primitive idea, but the chorus has developed 
a leader who has a spoken dialogue with a character outside 
the chorus, and who is known as the acter." 
(1) McGraw - Hill Encyclopaedia of world Drama", p.l 
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( v i l l a g e dances in Greece s t i l l have a leader who dances 
d i f f e r e n t l y from the res t ) 
o j ^ J J 'cr''-^ > * > * - «.^ f -'Ar- J ^ J ' 'Z ^'j* «i^ ^ aj' <^^ ^-^^ 
jljGftl JLi^ ^ ^ ( Dionysus ) ^^«-^j^l i b ^ j ^ » j5 oJ*^*^^ 
J . ol- i j j ^ ^ ^ j 5 ^jt^^ ^ ^ ^^- ^Le^ ^ ^,1 o ' - t ^ - c i -^ c r^^ - * ^ ' ^ 
JU' « i -^ c:^^ ^ ^ v / c : / < ••^** J > ^ y^^y< ^ ^ ' > * G ^ t ^ ' vj*^ 
*'jjfci-li. ,_^ u y ' ^ ^5 j\ y, ^ ^ l 5 J ^ i cw^ji^ 4 / OMJ"? *^J^ <^ WJ:^ «J ^ ^ 
U j 5 ^ i j J5LL ^ U ^ viM?*-* j j ' '-'*^ "^1!^ «£-- ^s^y^ ' ^y^ ^"-^ ^ ' ^ 
^^ ^ m l ! T f ^ ^ : ' ^ ° ^ ' ' ^ * ^ " • " ^ ^ D^ama in Europe", p.5 1924 Britain 
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^^jfcbjfcll ^yj^ ^J ^ cvV- ^^ -»' J J ^ « ^ j3» Ji-^*J^ J5Ui^ 
"Two such l i t e r a r y forms are tragedy 
( t r ago id ia ; goat-song) and comedy 
(komoidia; reve l -song" . Both of which presumably 
o r ig ina ted in ancient Greek r i t u a l s of c e l eb ra t i on 
and s a c r i f i c e . "(1) 
. ^^jSi^ ^ - . J > - i j j j - i ^ J * * - '-fc^ ^^* '^ ^ J U - * 3 0 ,::— 2 5 f * -
JL^ ^ U ^ 4 0 0 
* . l j j j j - f ^ o«^ ^ u*« jJ*^ cr' «^>f^ '-*= f-*' c/*» C* j^ t / *« ' j^ «rM>^ " ^ 
J l - ^ V T / -« u-^ v>^ •^ cT-*' •^ >^ J V * ^ - < ^ o'"«« ^^-*J* ^ a-' JU' 
: ^ ^ / i ' 5 ^ , ? " ? % ; ^ ) " ^ > - 0 ^ ^ ^ ' " ^ -^^ i^ ,y^' <=H cnrji?-* - cf*^ J-* '-
(1) The New Encyclopaedia Sr i tannica , Vol.20, 1768, p.342. 
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cT* ^ ^ ' f^a5'^U-< ^ c^^ ^^ JW^ '-v' u ^ J^ Jt^ ^ j ' ^ j ' 
- 4 1 -
"The c l a s s i c a l Sanskri t drama i s much o lder than 
the o lde s t ava i l ab l e works about the 4th century 
B.C.«(1) 
6 ^jtJ^ ^ ^ S . C . B h a t t , _ ^ ^\^ ^ ^\j^ O jS - - - . j ^ 
•The i n t e r n a l evidence of the con ten ts of the 
Sanskr i t drama which deals v.'ith r e a l l i f e l ike 
cha rac t e r s as opposed to the mythological and 
a l l e g o r i c a l background of the Greek dranfia 
disproves the theory of in f luence ." (2) 
^U-^ j L ; j t 6 ^ j b U L . U 1 - ^ *i />Jb J i i . , ^ J l * *^ ^ S . C . B h a t t 
- ^j>;j-. ^ " / ^ cr" ^ O^i i^ i^ J (^ J-^' -^/ oj' O ^ " ^ -^  c;^ 
1. S.C.Bhatt : "Drama in Ancient India", Delhi, 1 July 
1961, p.16. 
2. Supra - 2, p.22, 
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JDJU^ ^ tt <iW c;-*: u<-t^ ^ l i ,j*« <i**J'^ " -^ (V—* fJ-Uf ^jJ-tv " *^ <;-* 
. i l . — J4*.« " . j»j»^l-^ " j j l " o S U ^ " Ufc^  ^ ^ 1 
«J ^«jb ^ j ; ^ S . C . a h a t t 
"The tvo e p i c s , Rannayang and Mahabharata, have, in a 
great measure, inf luenced the groth of drama."(1) 
^^ ' J ^ ^ . r V - CW-* J l : * i i l - ^ ^ ^ ^ I j j oj l j fc^l^ j , l ; ^ U j 
- •j**3 " u^jJ * i * L . " t5 - * : U ^ ^ " L T / U T ^ " '^ ^ ^ J ^ jS^- ' 4 A » u i j i ^ 
(1) S.C.Bhatt : "Drama in Ancient India", p. 12, 
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/ - w j l J J J L U * - * c i ^ W «Ji^ - ^ jtf* uif^ c:^/ / - ^ "^  i/**^J ^ c r < 
v ^ ^ Jl '^ i T * ^ " ^ *<^^ / < r ^ U-Jl5^  J^' ^ j ' ^ ' j ' ' i ^ y ' f ^ 
( 1 ) " . J J ^ o / ^ 
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• j 
W 
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^Jb LtfJ j^ji jM p * 15 Ju . j j <L».lj ^ JbjS. / ur'-«W V . A . S m i t h 
(/^*<- cr' J ^ ^ *^ c:-* " ^ '^ jxj»5*- ^ ^ - «i-* '^'-^ '^'v ^-»Ui^* ^^•'^ , ^ ^ 
«5 ^Jb b - ^ Allai^dyce Nicol l j ' i J t^>. 
"That t he most famous of a l l Sanskr i t piayv^'rights, 
Kal idasa, apparently f lour ished in the fourth 
and f i f t h cen tu r i e s . " (1 ) 
15 ^ 1 ^ > U *;l51jL*. ^ ^ J l ^ J J ^ j i5 l i 
«5 ,^-t*' 4- t ^yb- IjJ _^;^  ,^1 v^j5 v-»Uii.l U;5 ^^^ ^ 1 ^JtS*.* 
(1) Dr.Nicol l : "World Drama" F i r s t Published in Great 
Br i t a in , 1949, p.629. 
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. ^ ^ ^ i ^ O j - ^ vr'>*^' <J^ / u-'-»*J'^ c^ "UiJli " J^ ,jt^ ^yJ ^-*^i 
" 15 
o*» 
J \±^^ ^ j^U . \J jU.^ / O J </ O' <^ " U = ^ " ^ / U-' 'J ^ 
*196 0 t*^ ^ ' - i ^ > ' - f*-^  'ItsS^ " ^ I j ^15 ( 1 ) 
4 5 iJ> ( ^ J 
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jieu ^yjb U I^.Mw 4c.ubi A:Ui>jbl . - y ^ j o-*^ '^ U i j£ i ^yo ^y-''_g^-A ^^ Jy 
c:— o'-^ J J«^ J* U-' j ^ - * ^ J jS" U i i i ^jS^ ^jivJ ^y^ ^ ui-tJ* o'-^J 
U > 0 - ' ju ' c;-* i > ^ <^J^ '^^***- cT- o ' or*^ ' • ^^^ - cr* ' - ' -^ > * '-^^ 
U i ^ J ^ v./t^ A <i^U - i , j ^ U l j y J v . ^ f j - i ' O*' ^ ' - ^2* *-^-' " - ^ 
- tJ^'J t^ trt*^  **->^ i j ^ ^ *J - <--* ^>*> > * - <-«f jy^ i^ .r*^-^ cTv' 
j.-*r^' c;- ^ i-^ .^r*^^^ u^J> ^^-•'- '^ '^ '^^ ^ .r'a)^ *^-»* J^^ - s:-* 
- ^-* »j=>* <:r- c r ^ c:^  ^ * j?' ^^^-^ oljUL ^ / ^^ 1 
^j i i j * .^ 1^1 , j ^ 6jy, ^ J^ ^ ^\ jS; j ^jfc ^ j^iJl; _^^ ^ c j l j ^ ,jS^ 
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D r . A l l a r d y c e *S I..MH^ ^ ^-^ J'-tf*- *«f t /**- j ^ - <i-* .r*-** ci"^ -r^ 
N i c e I I 
" K s l i d a d a ' s works have for long been known and 
admired t h e i r i n f l u e n c e on t h e wes t has been but 
s l i g h t . " (1) 
15 ^j,d»i*- ^ ^ - b5-»-. l ^ ,jt^ J»i:« . ^ J»*^ Ul^ * > . j ^ 
*SLi^  LI ^— Jul ^p JJJSU^ cr-'-«*5 2 6 .^/e- j l ^ i - j - * - ^ J ^ ' j J *tj^ 
^1 ^ , ^ 1 - , . , ^ jtH J j ^ ^ « ^ j ^ " ^ ^ ^ U ^ >5 V. A. smith 
^ ^ ^ -U i ^ l t • ^ 5 ^ U j i 5 ^ J^j^ ^ I j ^ / o*U5 ^ ^ U 
- <jO^ L/rr-t^  ur-*^ J J-^J JJ^ L f > ** ^ U L ^ ^ ^ ,yu, 
_ jb blj». l^j j i j i AiLj v i ^ ' 15 ci •*-? i^^o^L. o l y ^ 4JL-. l5 ,_ l^ _ I-*; 
u 
(1) D r . A l l a r d y c e NicOl l : "World Drama", B r i t a i n 1949 
p . 638. ' 
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- c;-* J ^ l ^ f ' i . ^j^ ^J ^yM^ jS 
" 4^j<J^j j-i^ Jt^yijg " j lSjbl^ «^L JLiJL/ Jul l5 g ; - ' j i O j l - J - . 
jjt 1 ^ ^ ^ J ^ loyj ^ vli*-** ci^ t>V *«0-' ut- -* *^ -^j* - ' ( ^>- * * 
- (;-* J^l^*- clj* j)^-^ ^ u ^ ' j ^ j ' u ^ ^"^^ J^ '-*^ -!>**• JTA-' 
l ^ >-%«,flj «JLw ^^ i_^ l Y ^ jb I— ^ * . l j 5 U - ^ jjl fj^ * . l j j L L ^ 
j\S^ ^ ^j^ c«- - j ' jJ j l *^ - • ! - / <L; J * . / u>">« vj' ^ cr-* 
I Y 1 ^ w5 jUl 15 ^\jt> 
*Lb. - ^ ^ ^ ^_^^/ ^ ^ / ^Ub c*j-i^ / U < ^i,.*^ t^j]cu / oULoL ^^ j^hjl 
XI 80 1 -^Vi-o^  * i -
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*1 8 43 ^j^ J . r - ^ 
( * l 843 * Vi-^J * ^ ) 
- l ^ O J ^ ^ ^ 
_ l^ U ^ ,_^ *i 853 
•*1852 
— Kjt^ c:P^ f*> Jl>»- j>j»-< ^yk. j j i . ^^^^ J L i . ,^1 
(-«-• *1 7 1 6 cw* ' - i ' - * ^ ^ **^<r' 
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* 1 8 0 1 * i - jJ ,» o ^ <r- ^^-^ C/< *^-»^ ** « i - u ^ ' v * J 
( 1 ) "- • > • e*^ u ^ *1 8 02 trtf * ^ ^/if 
( 2 ) "- » * ' / a - ^ j j cr- <^^J^ '^J' ^>t* J^ 
•Lb;!: " ^\jt J ^\^ Jl5 .j *^  ^ j ^ / ^U 
J J ^ JieJ InfS^ * - ^ ** • /» - < ^ ^ * • • - l^ j - ' j ' J^ 
— i^ft^ < i - ' - r ^ 3 " ^ « r * * ^ * J ^ •jS^ii. ^ ^ O*-**- • t i j C j 
J Jj l I , ; -K1« 15 ^ I i.AS t ^ jlt^ ^ j ^ f l» . ^ JIM- ^ 
( 4 ) "- ^ ^ o ' > ^ ^ f^^ u * - * 1 8 0 1 - - ^ Z Kjt-
85 u" 
2 0 0 t/» "j -li' ^ "^W " ^r**-^ **•*- • J ^ -*>V ( 2 ) 
7 ^ j> - *U j J ^ ' N=5. " A . I J J J J J * • - 'Jv-^jf^ j^U-JljL** ( 3 ) 
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^ u«- ^ij J J.fi»«= ^-^^ - , - ^ '-*^ ' ^ - ^ t^ c c - ^ ^"-^J ^ > ^ 
^ ^15 / ^ j ^ U i ; l i v ^ ; j ^ c ^ C^ »^  f^j ^j>i " 
<5 ^jb ljSu>lut. 1 -^ «^  cr>* ^ j ^ •>''•'' cr** J * ^ c:^  -ol-iJ v » * 
j k ; I f 'Ub j l i " ^ a-' as' '-*^ u>^ j 'y ' -^ ^ ^ ^^^^ J '>- ^' 
j^yi . L ^ ^ j l j j ^ 1 ^ 1 yji» ^Oj\ ^>>' I .A: Initial ^ I j - ty-lfc'J J J-iA ^ ^^' 
5 0 L^ JU<IAJ' 
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c:-' j^ ue- JU-' C ^ ( * 1 8 3 7 - 1827 ) - A J J ' - U J U , J ^ J J I ^^ -^X; 
J,! 1 ^ ,jt^ o i o ^ X182 7 * U J I ^ j ' > * - y ^ - u*-* ^ * ^ }^ c? 
ol^ 4^  ^ ^ i j - i ^ O* CAJJ - 'J>^  ^ KS^ ^ l^ J u > ^ •j'-l* ^ 
«^  ^ U - J -^ U j i i i * . ^ 15 ^ J j j ^ j l ^ c^ J ^ J^ u*-H c^'^ 
^•jfc^ ^ ^ 1 j_;i5*. J^^ -^j fcii/L^i —'jl vJLi^  ^jt^ j^SjS <5 ^ j t I j l ^ t ^ 1 - ^ jJLr^ 
o' ' ' ' ^ cr- u - ^ UT(-^ vTJ^ ^ ^ C ^ cr* o * * ^ *^ '-«^ o**^ '-^' • * ^ JI^' 
<5 ^jb «< juoju 15 ^ ^ ^ j ^ - j L - j l ^ _^,**. -5^1-A: bLft. I^lj5 c 5 j ^ ^ J-t j5 
L i U : l5 yj,(±yjfct5 . 2 c T * ^ i;^ U>K-^J - 1 
^ ^ 1 osU ji,« gS>Jb * ^ U ^ ^ 4,1 15 .j^^.-J*. J >: ^ ' - * ^ j j i -3^ 
fii-^o' wif- * 1 8 42 -*fc< ^ O' .r*? - ' - ^ ^ > t / -r-***- j ' - * - * - j '^ j ' *^ ^ ^ 
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J 
. l ^ ^ v_»^ J j u > ^ o * ^ v.«^ »J' j>-t *t - c:-^ **--> 
KM — 
— '^c:-* J W - '^ 'TSfj' t5>-9j ^>-* •'^'-^ i-«- <^ } ^ <:? L T - ^ j ^ U 
\S ^ 15 jl ^ ^ ^ j c^^i / ^^ -JU. ^ - l ^ U J I J " 
^ ^ O j U ^ ^\jt ^Jjl y*^'^^ * ^ U 5 ^^IjC^I *5 «^  " 
JdT^j^ o / - i - _ ^ ^ j ^ jt^ O j U ^ 1^ 1 je U - - j j ' "Jw y j 
* 1 9 5 7 tt i* c?* - ' vy**-^ 15 yj»iJ " v ^ j l ( j ^ j .^^.^ j , , ^ ( , j 
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( 1 ) "- u * ^ ^ j ^ 
c 4 ^ J 
5 «i «5 -^ft> ,^ ^^ ^ j l ^ ^ o t l ^ ^^ ,_;-*. _ LS" ^ 1 ^ j l j ^ J ^ ^Li 
•* c/if- - - * • * > - ' ^-^ -^125 9 o'j'^ - ^ , i—J^ ^ " C J ^ U J I J " 
^^ » . -^to i ] 8 43 Ai^ J>--6 ^1 ^^L ^i> _^;^  ^^^2^ J.\ as l^ ^ -*1 2 6 0 
j l^ iJ I * 1 9 8 3 " Hr*-= aj ' ^ ' j j * - ' j ^ j J j ' " -^'--^ * ^ r^^ ( 1) 
57 u' 
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. ^ ^ ^J,^^ c-iiO j5 *18 47 ^ji^ 13 •*-i 
j»*: c«- ( *185 1 ) ^ 1 2 6 7 * - ' j ^ ^ " > ^ **i»—i" " ---k- >^jJ 
- • ^ V >#5 *.l^i "^  " viuJI ^*^ • ;iy;i. 4uJL^  1 ^ - ^ 15 j ^ ^ybU - l ^ l ^ 
^^— v-5^ J O*-^  ^aJ* *^-^ «-»*- ^ ^ ^ «^ +fr ci^ '"-^ ^^ "^^b 
. 3 < ' ^ < / - *1278 * - ^ U ^ J* u ' - ^ <^ J <^^ Ji^ f *i^ i f ^^ 
^^ ^\j ^ ' JJ\^ J>i. U J I J " 4t-U -It - •>» Jjfci. ^ ^ *62 - 186 1 
JJ .5b ( * 1 8 7 7 ) -*12 92 <--*> f^'j < i - - ^ ^ u-^ «J>^ ^ ^ «ill^ - ^ ^ 
- <i-*= < s - ^ (23 ) u-uV5 
15 j ^ u3^ j5 y > i L : J ^ ^1 -5 -^fc o ^ ^ I j 15 ol^ ^1 
jlrfOi-l j l J^ ;! ^^UjJ ^j^ (^>. '^ yAS J-?!^ ^'v^** ^P 'cJ.a^yC 
( 1) "- I jc b U \^ 
3^j\ -5 ^ ^ U l - U 1 ^ 4^  ^ ^ ^ / jlJci ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 jSSij 
- t ^ ' 
* 1 9 8 7 " J l * ^ ' J j » ^ C^jb *. l^i 15 > * ^ • - ^ ^ ^ j j - l ^ i ( 1 ) 
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cre« O^ cr' - i / ^ ^ *> « V v.;*- J j ' "[j*^ cT- ^^ *^>Af*- ( ^ Jj^SJ A » I J J ^^^ j j ^ l 
- 45 ,,^«Jb f^^j' Oi-—»- 'iJ^^'^ / ^ ^ 
^^Ijc-l ^ vi j lJ ' Ijik^ j j j i ' J l j J l ^y «5 ^jb b l - i j ^ l-,5 ds. 
t/tf- j ' - o , J ^ «L: ^ ^ j ^ l j - '-^-ttf j 5 J ^ ^ L A.l jJ «< ,.;^ o^jsLT- t / 
* 1 8 5 4 ^ " ^ ^ - * | 2 7 0 u^'-^ i / ur' j j ' jS" ji f^ j ^ A * ^ ^ -
- ^- * c*^j-ti ^ l,A+- J Oil ^ J U i j j l ju ^,^ ,^ ,*«. ^ 1 j ^ ^U ^ ^ 
^ j * 1 9 9 4 t*** " "^'jJ J3* ^ * * ' j ^ " - J e - ^ - ^ ' - i j ^ ^ ( 1 ) 
137 ^ 
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V <••/<:, J i U jjjt ^ 1 ^;^ fU ^ J U j j l j u I j ^ ^ J J U I JJI 
( 1 ) " 4 ^ / J ^ J?' 
JL ^ 1 _ ^M J U cJji JU j i5,^l t> J u-^ 
- L J ^ J j i ^ j o i . ^ «5 fJiyJb j i b . t$: a*. ,_ i^ ^^^ —^ JL* . ^ 
jS" o l ^ JJ j ' - ^^' ^ tJ -^iJL* «-^ ** ^ > ^ »^* or*^ cH OLnf^ -J>« v / LT ' OJ' 
106 u* 
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fiS ,j^ l a ^ jUJI J J U t i j j u ^ ^ ,jjg^ ^1 «Ul j l^ " 
c-5j t r ' <i^ cT" j ' -rv*'' j - ^ j i r ^ L;-*- J ^ - c:-^ ci-lr 
cnf - » ^ — - ( 5 ^ criA • - ^ '^ <y-^ C u ^ j j ' -c:-*= i^^ 
( 1 ) - o*-»» , i ^ ' - J o'-** u > ^ ^ 
^^•^-^'J^c-^'j < / u/j)J v y j ' 3 * ' ^ c;^ o"** J ^-^>* r^-r*' - <i-* ^ > * J*-^ 
i>-*^ j ^ j ' - ^ - : ^ ' * j - ' ^ •*^ ^^ — ^ 5 ^ o r ^ *^ c i ^ ' - i ^ ^ «tf - ^-fc ^ r^f-t^  
^ ^ ^ L b ^ cJuJU >; j^jb c-*o ^ o U ^ _^;,fjk;l J ^ I J J _ 15 ^ U ^ 
- (AA j'.>-* u*-*U ^ -^^ -^^ ^ 
JU j j l j u - ^ ^ " , ^ *L " fb 15^1 , ^ J ^ l - I J UL»5 ^ l j , j ^ ^ J U 
^5 . U ^ JU.I3 ^yj. ^ / j l ^ l 15 ^ L f yy^ ji ^W J «U j l^ 
, ^ ^ ^1 . 1^^ ^ 15 ^ 1 / C ^ / o L j l ^ ^U ^1 1 ^ Jl j l 15 ^1 
*1980 y^^ t*^ "u*5l-A^ jo ; ! jy\ \jt^ jjji' _ oL.^ r^'^* ( 1 ) 
91 u^ 
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-<i'*Cf='v J * ^ J : ? ^ O * ' ^ Ut^Jj' J*-*J' i^ U ^ (X' '^ v / «£-'-» ^ 
(1)"- J^ 
<I.A*(-ijt^l - 1 ^ ^L-m \S ^ U M J J U A J J ^ * 1 6 0 0 J^' - 'iJ^ v'-^--'* '^ ^jb—jOiA 
- ,r^ J* c:— j***»*' vlft- ^J•-^• ^ u-*- - ^ r'-» t ^ j ^ ^ ' u*f -^IS 12 
12 0 J» j i j - *U * 1 9 8 7 e*^ " ' - I j J »^  > - » ^ " - ^ ^ > ^ 1 >i5l J ( 1 ) 
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{ jii.^ J f.i^ ^^ l i J l « U J I - « ) l >5^ ^ i j J j ^ , / J l i ; ^ -o*. v.^ * 1 6 6 1 
^ / <k%J9J , j ^ --.*- ^ 0.131 ^^^ ^ l i - , j a iA ^^^ «^jft JT uJ>o^' 
c i - ' j^ tfT^* - "^ ^ J * ^ or^ ^ ^ v / -rtf-^ i / A - *= y cr>* J A * * ^ > ^ ^ 
U-' - «s-»j c^h^ J-^ c^^j^ «i— c;-^ J^S ^ *1 83 5 cw- cr-- - otf-* ^ 
\M*tyi^ *J* . l j »5 ( j^ lo- jUOA ;.;^ ^ J ^ ^ i ^ J^ ^ ' j ^ JLk»^* O*- j V * = 
, / IjK^I t , - * - J ' > j j l u>«'j^ JJO^' - t / K ^ J j * - ^ o W ^ c K o ^ J > j ^ * 
^ ^ ^ -5 1 ^ J l ^ J- - u** J - ' cr^  ujl>oS^' C»^ , y ^ ^y>^ f\s, JS J:^ 
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o^'-*' J J>? <^ ^ »^ '^ ^ -^^ ' -* u^'-> ( / - » ^ J ^ - * = ' ^ 
/ L i jfcsljS:^  - L / g j ^ ^ jgoz. J ji,(jfc: ^ •, L ^ ^ ^ - - ^ >*. Jfc< ^ 
^ J ^ j - ^ «.ljJ U ^ 15 j j j l ^ ^^« J5I 1 - ^ *J t ia- l^ ^ ^ ' ^ 0 5 - ' , - — 
3JL; g^ — j C i - j o i A , j ^ j^l ^ . A : j o i A ^^yj j «i - ' .A : <ft-fc;- ^ ^ ' j ji-»^ 
> ^ ' or*^ - r ^ "*• 13*^ ^^' * ^ '-*= u*^ ^ •* tSl/* / j ' t i J "O' **-»•*• "^  o ' 
- <j5>A vi^l- / , I 5 ^^J - ; I j j J •e J^ O' oJ* '^'^ «.r j j ^ 
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«^  -S"^-* b i - U 1 - ^ 4^  ^ > A ^ j / j l jc l . i - ^ ' j i / j i - - * f^^i^^ j-^je 
^jb tJjt j ^ U - ^ 4^  ItfS 1 ^ JJA- ' CW- * 1 8 7 1 " T-'j-f- J r r j " 
vy^ uJ *kr» iS^ f^j't*< - * ^ *^ *^r5 "^  <>^' «-«» ^ - l i ' . ^ <j5'-*< ' -^ ^ '^  ***vr '^ «-r' 
4 xj> 
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( 1 ) "- '-*> 
.1 
^ j S ^ j ^ p l ^ l ^jb l-- l^ c i L ^ \S Jij^ jJ6 ^ U i . : ; ^ ^j^ 
- t^' u ^ •'>*-J •^j^ c^ v>f>AJ' J * - * ^ ^ ' ^ JteJ*^ t / ci-'j"^ tr* 
33 8 u=' t $ ^ l / * 1 9 6 2 "A-*^ J->j' " - vT*-^  f A ^ ' j ^ ( 1 ) 

J j j l , j OJ^ ^ ^ ,>». - ^.*iJ ^ I j * ^^'s ^ ( 5 0 ) c r ' .^ ju' J ^ ( 1 2 ) « A 
/^tf-* . ^k r * > j ^ y ^ * - j * * ^ c A i - * ^ - <i-* ^/u^J'•^ ^•< 
j;^l ^j^ JaiJ 4f ' ^ ' ^ j^ > - 4 ' 4 ; ' ^ / cr' ' j v^ ^ 
"- l-yl X i l ^^^ ^ / ,.•5 l-yl J ' l y ^ ^ ; ^Jbj ^Le< 
o ^ ,r— u>«-'' j j - i ^ <i^' -*^'— • ^ ' - ' J' J^3^^ J =^^ *^ *- cT^  u > ^ ' 
cT*" U>**J"^ <i^ * ^ - » ^ »-«" *^ c;-* ^ ^ ^ 1 ,^;-- " ^ ^ bjfciJ , ; ^ - ^ 
,Jt> 
4 6 4 - 6 5 J> 
" 66 * 
j ^ ^ v_4jw j l ^ ^^^ «/«^J cyu*^ ,^«- «5 I.*; 1^4/ < ^ .^J-iv 
J**^ or* - r ^ J j ^ . \S^^ Ij-fc j ^ X ^ 4^1 , j ^ ^ a ; j 
* — «^ « i - * j s - : X I «j - ^ ^ ^ * « j j j ^ ,_;-- u ^ ' j * * c; . / ^ 
utf-f- O*— *<r^  i^-t^ cr- ^ ' * * ' > j 
( 1) - l^ ^ < / 
j,,jJC ^ u^*^' < i^ ei^ J.jl».< ^ ^ J J J jjb - ^ Jb vljl JU0 X JLA. jiJw 
j ^ i j j _ 1 ^ u ^ J. ^^^\ J ( / ^ j ^ ^ i j i ) Ji^i^a^j^oji ^ ijbli 
"«;-• c»f- ^j^ t / ' H i " j S l ^ «;— ^ ' -*=«J j J t ^ ' • - ^ > ^J^l ( 1 ) 
17 ^ * 1 9 9 6 ^^ j»3> ' u > ^ w - t ' J U j 
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j i J i jb j ,^j^ iS'f^ ' - ^ ' j ' a J * ' <-r* - c:-"^ - -• ' j ' ^ - "^ c i ^ '^ * ^ - ^ o l ^ o * . 
U-^ 15 j l . ^Jb I j ^ ^^ ^^  * 1 9 3 7 J ^ ' '^ - J j * ^ * * ' j " ^ t j^ ' ^ ' 
_ Ij65j J L ^ ^^ ^^  j ^ ^ U 15 ^ j _ ^ J ^j J> ^ U j 
i U L 15 " * l ^ . ^ ^ - <.l5_j ^ U 
«&•) 
j l - « ^ i — , . 
c:-*-'^ ^ - ^ - i j 
/ ,_jSL 4-,-;^ Xu. i-^5 ^ ^ i 15 v'^ - ilus»- j ^ / ^ ^ ^ 
• . ^ - * 
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viKb o ^ J ^ ^ J j^^ <^j^ - ^ ^ •* • ^ u - ' j ^ ' c:-* ^ / r ^ u*-
J- i j - ^jfc IJJH( J - i j ^ ' - N U^t^ "^  J^ ' - ^ *<^jj " ^ c ^ ' c : - * ^ ^ * 
^ j5 ^^l-t^ f J U C «^  . ^jb b ^ l u ^ f J U J j^«Ji> ;„w- * - ' j ^ *^*^ ^ 
^1 ^jfc b ^ -w^ fijfj l t5 J $ j ^.^ j*. l_^-fc b ^ CA«b ^ U « ^jt» «i^'-^-< 
^•>(- ^ o^U cKf-* <:i^ *"^  ' - ^ J * ' ' ^ c:^ u > - i > - c w j ' ^ * * c:-*"— -r*i? 
•Jy^j*-* <J c r ^ u* - *%f^ <:-* iyy^ <y-< " -^^ ' T - ^ '^ U-' JU' C-* ' ^ • ' i > ^ 
^M^ j ^ t^f^j *^ e^ <J^ <-«-* cT-if' j ' -^J^ - * ^ c (^f u*' c:-* Crist' -•** 
J i * . l j J 4- - ^ - * bl ^Ji^ j ^ j5^  J 15 ^^1 ^J^ jAi jJ^J l ^ l ^ ^^ 
v U J ^ j^l gS IjhU ^ j > ^ * . l j J «^  , ^^ A^  ^p^ ,_,e-fc Ji^ c«- ^^A cT-
c i ^ j ^ j U . ^ C«i-.> ^ » j i ^.A+- - . - ^ ^ ^ ' d . / 15 .j^i,^ ' J i i l ^ 15 
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<i*<^ 
- (-W* ci^>* ^ • * - J •*' '-« ^ H f <^ <J^ 
^ w ^ jjfc;'- j o i ^ U ^ J S * . »_^ " X i i j i 5 ^ b " ^j>«i- ^ 1 
Iwjjb , j » j - i ^ * - L i . ^ ' v^'*^^ o . - * ^ ~ . i ~ * ^"^ ' ^ ' j ' - < ^ ' ^ 
;^;j»uJ» ^ ^ 1 ^ <y't^ c«- ^ ' - ' or*^ ^ ' *^ <i-* 
( 1 ) "- Kj*^ ct-'*'^'" > ^ ^r- or^ <;•< -*«^' t / 
-k>j*J« ^ > ^ ( j - ^ ^ - cf^ ' cw-e . r ^ cr^>* cT^-' ^'e-»>' ^ ^ U - cw-
"ysSjy ^ j X I X t l - J , * ^ "UL^ 15^ L j j " ^ ^ jjSuji. ( 1 ) 
1 0 4 L/9 *1 9 4 1 
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>5 tr^ ^* -»> V * - c? <^y* •J<^* « i * " ^ ci^ ^ ' - > ^ cr' - • ^ l<»-^J 
j j b l j ^ ' - cr^ jo^ J }^^ j'«A- J:^'J l^cr' O ^ CK-* « r5 /c r i * l^ j»> - i - ' 
<i— * ^ 45-' J ^ ' "^ c i - ' j^ <=-* i /^J t» '^ j ' j * * *0 '^ c:^ ^ u ^ >tf C?^' 
^ ' - * ^ j * • • • 4 j 'Jb j j ' • • • • j j ' ^ j j l • • • ^ J ' - * f^  t 5 ^ t f " * 
h ' 
I. 
•-» c 
JU ^ J j ' 
-U . J j ' 
-U ^ J j ' 
6 4 (>» JC'«J' * 1 9 6 9 " t p ' 4 ' -«!^-<^ ur *^ ' * ^ l -A^I-J jJUtf' ( 1 ) 
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^j* v j ^ ' « i - * t r * i 
- <::^ >* j^ *JS ' J ' / 
- 72 -
,jfc b'j*. J i yfcl^ ^— >-*j-**ij^  ci^>* JJ' c:' 
y b L ^ C> u-' « ^ er^'j <^>* JJ"^' ^-^^ < i - A * - ' J > ^ ^ - ji>i* 
- u^ c^^ ^s*^ j ^ j« u > ^ uj' ci-^"^ J ^ J-* JU' t/*-* o - ^ ' - ^ 
C**- -*-^'- ^ / ^ J c«f J*^ c: J ^ 3 ^ <i^ u^^ j}^ 
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^ ^ I j w , J . L;lju< «JU r j^_^ ^ ^ ,^ - * j-tfUi^ j l J ^ -^fi> ^ ^ , ^ ix-*-^ 
<L.MJU>- ^5».li::jl jS W-J5 ^ Ijtjb^ «JU _ vj<-* »Jo^ ^-'~t^ ^ - ^ ' ^ ^ ,_^' slA^ 
«5 Ijjc «j lj*u&-l du 1 ^ C T ' ' ^ i ' ^ cc'''^ u'~t!^ 
^ M J / - - ' f ^ es^  ' ^ ^ J ^ c r - u'-<^ (-*> 
( 1 ) "- ^' 
^ J . \j\ju, J U ^ ^ ^ - ^-fc ^ U ^ / ^ 5 ^ j ^ ; ^ ^ l > l o>* ^ j i 
^-4> j ' — J ' - r ^ j ^ y s ^ 1 jik^-S" ^j^ l i - l ^ 
X / l ^ J ^ ^ <JU «J ^_^>Ji 0 ^ - « - j i U i . <l; _j5 V_,l I jAj^.ur " 
2 9 ^ • ' 19 52 ^ : - ^ ' ^ ' - j " J ^ P " ( 1 ) 
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15 j l Jul J I ^ A U #^ Uft ^ ^ 1 ( ^-» U J » 5 J j5 o<r^'-^ 
«iJl< A+^J i j L . ijLjb ^^ -^fj -^fc ^ > ^ ^ U U J O * * vy*^ 
Ji^ ^ ^^^^ ^ ,jyjj< - J^^j Oi. o"—--' ^ ci^ 
g5 fiJicji 1 ^ 1 ^ 15 ^ ^ J ^ l i j i ^ ^ ^ i 5 / -5 
6^ ^ Miit ^ ^ 6 ^^ ,j^ I j ^ ^^e-fc >; •-*; -ft5L. 
cwje^ ,^a-w ^ j-if> X i l « o j f^ jj^^jSL. ,„«>• ^ ^ l l . Ui«< «j^ j*JLJi. 
j y . J . Ul-fc^ *JU - ^ ^ l ^ j ^ xr»- iy*< J^ u > ^ * ' j • - ^ , ^ > * c r l / 
C/^ ur' j ^ J S I > ^^ ^ J j J j , l ^Jt^ ^^ lai<l ^ / j ^y t ^jt» j l u - l j ^ l i « 
^i^iil 15 ^ -^jfc ^ U «j v iyb oe-fc' ^ / v i ^ «^  ut^* c r i / J ^ j ' - t ^ ' 
15 v_ti<>-. 1^ ju»i. 15 ^ J j j u*' - Kji-*> j^-*< x ^ 'J* *^*-*^ ji>' CC-* * ->* 
^^=*-'*- « j^ t r^ ^j^ <ifi<>j» j i ' j-<*^ <-;-* '-Jj5 J ^ i ^ A-ie^ *fi»fj J ^ ^TJ5 jjiis ijbS^ 
3 2 u" * 1 9 5 2 '^:*-^ *J*-r> ' J ^ C* ' ( U 
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/ cT^'j^ j^l , j ^ J jujb _ 1 ^ 5^U .^K- * jU i ^ *1 9 42 vT- " J^ C* " 
^1 - 1 ^ I j ^ ^ *1 9 4 1 - 42 > - - ^J>Si ^ fij J "jm ^ j - • 
Vji, Ji*:^ / i ^ ^ 4r* jtf» »^ »^ ^ / ^^ l J } ^ ^ ^1 ^U, 15 ^ l^ i 
• ^ X-< JiJ-J^ ^r-- • - i ^ ^^» *JW ( C o n f l i c t ) ^ J U S ^  cr' O* . 
Kf*t J J^ «£> t?»^ V^^ •, «5 • > .^ «5 
^ j / - te*^ / u>J'j j ^ O < ^ tr-' c:-* "^^^ G^ ^jj* ci— ^ U U 
J J 15 ^1 ^ J ^ ^l iLt . ^ 1 ^1 ^ U IjiST, J U c^U 15 ^1 .5 ^^^ 
.^^ I j l j ( ^ ^ ^ ^ > A ^•»>Mj w ^ ^5 o l ^ o * . ' ) — U^ 
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0-* j>» c«^ ^ / vl-^-i^' "^  J j / c::^  <i^ <i-'j^ ^ JJ*^ cr- ^ c ^ 
^ J - ^ J ' ^ V j ' - ^ '^ U i u ' - * / 0 ' - ^ ^ ^ ^ • -^ >* J ^ j ' - - / c ; -^ ' J* ^ 
ju' c^ v^ c** ^ i ' * ^ f'-^' (j<>*^ ^ ^ cr^' 'J y «.K-* cT -^*- <i-» j^ j ' j ^ 
) « -fcSju. ^ L 
? <i-* u"-f^ ^ l - «J^  ( / » - ^ j'>J= j ^ ) 
( 2 ) 
5 4 - 5 5 U> 'Ji^^ Ji^^ .j..^ ' . S^\ MU J O - ^ I ( 2 ) 
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aJUtry ' J ^ *i> \jt» ut^j^ "T*-' C ^ ' -r ^^ ' ~ > ^ o*-* <i^ '"^ (^ ^ > ^ 
J^ ^^ ^ v i ^ j j <i^ o' j j ' - '-»^ A * ^ ' ^ cr- "f**^ j ^ ' ^ i/'-*^ « ^ ' 
^^^J^' - f / • -**• -J»-j jtf' crb^ ut^^f c^ irt- -Jk ; :^^ -f^  / « * / «i-0^ a-' 
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j l ^ ^ c J U J ^ "it^ Itji^ ' ^ v_^U jJ»j ' 1 ^ , ^ j k i . 
- ci-* * * ' j ' ^ * ^ * > ir*^ *< - ^^ *-*J'^ '^ -r '^ <irJ <i^  
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^ <^J^3^ yS^ ' U > * •-kj - » ^ J e>— J*— ^W «./*• J^y^ 
—— U'i^ is^j ^ x:jr> cr' 
yyt^ J ^ j l j 15 c«jjw ^ / i j j ^ ^ / ^ 1 a - * . 15 ^ r * j ^ " 
c^'-^-j « i - v;:.5L« ^ ^^ ^ jj^ A*MJ ^ L M . ^Jb U ^ L . 
n 8 t^ " ^ / i»^ l J«S-o- i t - r * ^ " ^ ' - * 2 ^ J JJw» ( 1 ) 
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( 1 ) •- ^ j 
CK-* <^'-^ cr-** ^ •-»'•*» «^'-> ^ - ^ *• '** * ^ - * • i - ' - ' ' ^ ^ ' <=^ « ^ 
( 2 ) • • • • • cf*rJL» ^ j i f - vJ*^W c » < ^ 0 « ^ vAf 
j j ' 
A * Si < «e-^J ^ f ' ^ - J * ' yje^H • >^ ' ^J^^ «jUft < ; ^ ' \ > ^ 
119 ^ '^^ ( 2 ) 
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Ijfcfcl ^ j ^ j jS ^j;;^! ,_^ ji.\ ^Jt b ^ vw*- «i— cr' vy*^ j ^ *^  V*-< ^ 
"- , i - * tr«M '^ - ' i * * > " ""--t^ j ^ 
jL»i\ jiiki 'tioii 15 v ^ i «^  , j ^ SA ^^ yjt» cr' ^ U-' - «i-* *-' J^ 
j ^ ^ ^ ^^ L J J «} ^ u - ' '« i - * oiSji*-Ji v-»j^i j^^ —J^  «^^^ . ^_;^ 
^ ' i.r*^ ^ LT* / * , ^ > * «*^jJ *«J^'j ^ j - ^ t / i^ i»J^ t r - s^**' ^ ' v j ^ 
- •> * cr* o'—^' j ' - » / ^^ j^^ > ci^*-- '*- ' c:^ VA^ ( T ' - ' J ^ 
^ U ^ j * . l ^^ -M, «ifi» J k l j l j / ^5 ^ J j j ^ ^ pful 5»-^ 
cT***^ g - i ' ^ *»'j ** C ^ ^^ jt f^ , r ^ **'j ^  ^ <^ J "0^ «i-" ••:** •*• ^ W 
c 4 ^ u^ j l 15 ^1 45 ^jb U L . U \^ ^ ^^ cr^ 4 f l -c: -* ^i=^ ^ 
c *^* 
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oUSlj ,^J|,Jt^ ^ .^^^ ^ jMj ^'^ j»Oj5 ^ y ^ l j i cr^> ^ '-•'to ^ 
j j . U , ^ ^ v ^ ^ j l j / t i A - •'y- •> cT*^ -^^^ <^J .>*- u ^ ^ ' - O ^ J 
- u * - *j^ ^ " ^ " ^ ' <-r<j'> J j = / 
,^^ ^/JL;J ^y;^^ j i j / »5 «-lj> , , ^ " v ' * * / " * - ' j ^ J ^ c^ o' 
J 
* 1 9 3 7 >*- <r-* *-'j<5 ^,,«i*- U ^ 15 J \ ^ g l ^ J ^ J •$>. , . ^ uy^j^ 
••tLi'^ <i^ yi^j - ^ ^ '^^^ ^'y< , r - >=^j *» ' j^ *if * ^ ^ -^'tf^  C T / r'-* 
<i^ t^' j j ' <;-» tJ=/ G*-*^ ^ olyjjw ^ ^^j.^ ^ 1 > * . < ^ ^ j l Jj5 . 5 , » ^ 15 
c>i^ j j v / ^ ' ^ • i ^ ji5* c;-* ij?>-* y^ cr - ci•^tJ <iJ-*^ '•^ *^**- <J -^i^ 
*tj^^ J u - ' - c - * «j='-^ > • j> J « 0-* o l * . .^^ jS. ^ ^ ^ U ^ ^ ^^^ 
u > * vy*» ^ ^ *t ^jif ^ e^-^ M>-* 'JW tr'——' 
wr' er* ^ ' e r - * 0 - v / J n f ^ K^ * ' ' jL/* "r**- c:"^ cH ' t ' ^ ^ ' — «.^ ?* ^J3J^'^^ 
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( 1 ) " J u>^ ^ ^ j U< Js-i / 
^ l * ' - ^ u-<^ J w^ ' C-* JJ '^-^ O ^ J^ J > ^ -r*^' 15 i>1^ cTv' «-r*- > • ' 
^ t ^ ^ ^ | 5 ^ r ^ - f c ^ ^ j y ^ c;-* c>^j ^ j i ^^-^ * * - ' ji>' ci-* -»'-•« >^ 
^^ ^^  ^j^\ laS^j jj\ J U ^ji/Li cA,*^ •^<;-^ ' j cr' u'-t^'<s** c^'*^ "^ c; . / ^ 
( 2 ) - U.J ID ^ ^y«-t^ 
4 5 7 c^ 
4 6 4 (^ "-air' ( 2 ) 
' c:' 
- 8 5 -
^^ y^y^<js ^ ^ ^ 1 - ^ ! ^ j^ — JU ^ u 
( 1 ) ! u> * 
^ ^ / u>-->5 ^ > f c , ^ ^ ^ ^ » t>^ j J - - j S . ^ ^ jS-t^, \ ^ j _ ^ - * ^ j 
.^-fc J«l- i 5^^ —ji^  **>*' ^^ c^« ur' - g-;-* •<5>* i ^L -^ l 15 ^ l « ^ ^^1 ^j^l 
o"*—*•' (,/e* <j-' or* ** J j ' ci** M>^ ^'** ' er" l i^ ' -r t j j ' I * c:^ {j^^ «; <j 
- j ^ - * Vi>* ^5 ^ I j * . «j J - ^ j ^ l o * * - ^ j ^ o . ^ .1 
4 6 5 i>» J C ' J I * 1 9 6 9 " ^^"5;*' . A 4 L - ^ o-e-^v" - ^ ' -*5U ^uji^l ( ] ) 
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^oi^ « • / ^ » ' > J fS^^ J uaX>* crv' JU' <i-* ^ j ^ cr- 'J*^' V ^ 
15 ju^ j ^ j ^ ^ > » j y «i-* ^ * ^ « ^ J * *^ <J ^"^ ^ j j «r^ ^>« t / 
.^ — ^-* 1 ^ ^ (i— ' - i j * J>^ v^' «J-^  ><•• - <£-* «j^** .*;•— 
. j / j j u , ^ ^ j U ^\j j\^ '^l^ f- - 15 ^ j / 
c*;U j / vr' cr' *.*<• Cr'' vJ^ "^  u^* V5-*W v.>*« 
( 1 ) ! Mi^ o>* ^^ ^ 
JL5 ^ ^ j V4. .y;^- / o'- u ^ >C; ^ J-o—^ ^ 1 . ^ j . 
— ^^ b ^ 
62 u» "c:JJ>^ • ^y^ *^jt " ^ i " X t l ( i ) 
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— ^ - * b - ^ ^^— ' ^ ^ j . f l * . ^ ^ J - t - ^ J 
J ^ ^ ^ b-f5 ^j^ - ^^ -^. JUi^ ( •>* k x ^ j 
ei«5>-» > b . C.,><v ^ ^ j - ^ ^ j ^ 1^ 1 ws«.U - ( j > A OfJ^ f - * l ^ ^ jS'aJj ^ ^ 0 - ' 
w^ -e;-* vi'*'^ ( j ^ <s*^ "^y*" <i-* MJW^ O ' J ^ J^ M ^"*I"<^ '-'•*' "^  >T**-'-o j 5 
tf-* ^"-f f•* CT'J c:^ «;^  ' ^ ^ S ^ ^j^ ^J> 
o-« ^x ^ r r* - '^ ^ «-»^  -^*^  o^ U-' r" - ^ 
7 0 ^ "^y> • * i > - : - " U j ^ U • X:» ( i ) 
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Ijjb, U l , o U - w IjLjb j , l l i j U J^fc U L H , J ^ / fjb 
^ 1 . j .^Jb y b l ^ j l j / fJtl 15 'i^^ " * . l jJ j^ii^ 15 X i » 
bj5 ;^<<*- cir- Kiy J^ J ^^ 'j-ci-* J^-*^ J O^J^ Jy^r' "-^jy*^ 
JlLi ^ ^ 1 ^ cJjj ;ijU ^u-» cc-*-?- Jy^ cr- <j^r H^ ' '>- r= *^  
1 1 6 LP ' '4f*> t r ^ •« 
w 
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( 1 ) "-<i-* ^ ^ CriJ^ - J*^ « * ^ * J ^ c ^ ( ^ 
t>i>- -<i -* tS*****^ ^ v / « t / < - r ' ' J ' ^ - * v ^ W «J / u-*- «^>f^ «:-• "^ ^ 
- ^ - * 'J ' -^ 
(2)-- »V '^'/ 
12 0 c^ '»-«*• (2 ) 
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— ^-'^ ^ ^ * 
^ ^ ( 1 ^ b / o l ^ ail< j i j l ^ r ^ ^ o > f ^ > ^ ) f ' - r - > 
,,,^j»jl *Jfc,Jh- i J b l - . ^j^> J\S , ^ ^ ,j^J^\ ^M 
( 1 ) - w<-t^ 'J 
^^kJi JLSI^ V./*J^^ - c:-* t ^ ^ - ^ *i '^-J^ *3Jl|f (vJftS 
109 L/' "cr^>= " * V ^ " f ' - r - j * " - ^ ' ( 1 ) 
113 ^J> " '--v' ( 2 ) 
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^-fc b ^ jAz, Sz .x^ ^j.\ ^^ ^^la^ ^ Oif*J'j , ^ ' f ' ^ j r 
vjW^ -»' * » / <i^ O* - <i-* t r / ^ J i/^^j ,„re« ua>* »>/ ^ ^ ' - c»e^ 
^ p i i ^1 uA^l j / J o p j ^ ^ 1 ^ Jul . ^-1^ b^* «a^ > ; Cr-^ 
wl^l5 6z J-^ Jf5«< u*- ^» j j ' c:-* »/ o ^ / ^/ <^-^ " ^ Oi'^^ J -^> c ^ 
5 6 ^ " vi,^ 15 ^ ^ ^ " X t l JcL jj^\ ( 1 ) 
y - «=-* "r/ fx •->< / cT**^  «-^  ^>v - ^ ^1^ 
- 93 -
•  c ~ --^ r-^ ~.^ -^  
(1) "- ^/y '^'- cAJ / r* •? "• -'^ '-''•^ "-"x r* 
/ y ^ . ^ j b ^ j ^ o'-O o"*J cyV' Jtj" c:-* • -^ •^ ' - ' 1 * ^ • ^ > ^ «=-• ^ ^ ' ^ 
j>' O^i ^ ^>« , / O* - v . ^ «-='' -rJ^ <-V* ^ / -VJ"^  ; / <M ^ * * ^ 
I 4^  ^jb b / c*<b «^  jjj. b>* uo—*- oif-t^  J»/* t r^ w.^  o*^ i / W -
j^b IJJL j ^ v/ y ^ / u>2'^  «y^ vr"^  ^ J jj' ^-* ^'Ai ^ ^ ^ 
o 
8 1 c^ '<^^ " *J>*-i- ^ C' t r ^ ^ v U •—eJ5 ( \ ) 
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( 1 ) - ^ ^ > * ^ / ^'-i 
- c:-* *^ -»^ * 'j>* *''->"^ ** cr- ^^^^-'-i* </ o'>^ - cflf* <i^'-^' r^*^  ^ ^ 
u ^ * J ^ 1 ^ >*> ^Jb L^ j l j / ^j5^ 15 ^j^ o'^ . ^^ ^ "J;^"4.ljj 
» / A ^ j j ' j9< j-^ <:r^ ^J-" c-^*^ c:^  ci-'j-^ u-^ ' ^'»> ^^ j^ J=^ J 
j j j j i a ^ ^^ ^^ 1 ^ L ^ - ^^j5 ,.;,|f^ O ^ ^^ ^j.\ yi « _ J^ l^y 
. * • « « ^ > ^ c/i?-H r -*^*-' O*** w** —— ^ ^ 
8 2 - 8 3 ^ " v i - / 15 j^^ • J , * ^ o l^ ^ ol ,<^ ( 1 ) 
- 9 5 -
V c:-* v 5 ^ > * ^ > i tf- U-' c ^ 
—— j^-A b ' J J U » *J>5« «if 15 ( j ^ j^i^ft . r ^ J—if*!lX 
13 c^  -^-^-fc igeg .^Ua. ^ ^ ^ ^ i " tj^ ^j.i^ ^^ ^,^j^ ( 2 ) 
- 96 -
^ *- 15 Xtl _ ^-» ^^ 1 ^ o-^ ^ ^ u>''—*• j>' uyij^ J^ J <i-* 
- <i-* o<>* cT" > ^ > • ' c*-'* •'^ " '^y*^ " **'-»"* *^^*> "^  ' ^ ^ 
— J * ^ jihi»^ 
105 d> "<i>w* " X:> -*:»-; Jjui^l ( D 
- 97 -
^ <=•*= ci-*J '-*^' 4 « -^ j ^ J$^ ^ i^'^^j 
, ; ^ - - - ^ ^ U-' - e:^^ *J •*='-* ,-p-l - U ; j^lyL, 
- cn^ - u * - ( , i - * "^ ' . r*^ J^ l -^ > ^ ) J ^ ' 
» ^ 0 ^ / j " - J* - > «i>**^ l ^ c ^ c»*- *J ' -^ : i ^ Jy ' ju ' -
^ jj^ ci-< ^ / J ^ d ( <-^ j ' •* '^ *^^(J-*i» ) — (T^'^-'J •*"^ 
< / t r* j j ' cr^ W >A u*-t^ - l i f ' ^ O ^ V.;*-* « i ^ > - c i * ^ ^•*^^^ <i^ ^ I S L ^ 
jf < i -W* < ^ ' M J - O ^ C;** M ^ . r ^ t^**^J t ^ ^ * uP^^ -*5L« ^ ^,J*A 
,c;-* cf'W-* cr*- <i^>* C?- '^ J^ ^^ ^ ' J ' ' ^ ^ * ' c^^ * - ' * ^ •^ • j ' " * ' ^ ^ " ^ J * -
—^ ^-fc ^y i^ c^r^ (^' - ^ - ' ^-*' t ^ ' "^  j'^i^ji J "f"'*^ ^ is^"^^ tfV M>* 
101 ^ * 1 9 7 5 J j i > 
- 98 -
-<i-» cKt-> u'tt (Nt-* •^ c:-* '"**•* cT* C ^ ^ 1 — , j . l j j^^jt 
^yM I oip^ . I.«u Ij^L^ UjP oL< ^^ -» t j r t*^ «.»*• 
,j^S)J ^ «S ^^ A3 cJJv t^^ O*^ c: J** ' - ^ ^ *tf v^if 
v5^^ J * cw-H < i - *^if^ - ^ ,/>*4i t ^ ' j ^ ' j ' *^ 
( 1 ) "- CK^ J^» > ^ ,s^ 
- ^jb bjjb «jl ojl ,^<>*^ »5 ^^ 1 ^Jt w / 1-5 .^;e- -^-^i^ ^  My* 
,^Jyl ^ J IJ j« «J ^ " ^ 'J.ftjfc • • • « j • < i " * O J * * " * *>* • rt-"^ j ^ 
15 6 U* ' A j Cr-iiJ ( 1 ) 
^ . A » — ^ ^ j , l ^.;^ ^ ^ l - v - ^ tfT-' 0-* v ' JWijJ 
- 99 -
( 1 ) *^>*- .«>-*' 
(HE WANTS TO HAVE THE BEST OF BOTH 
THE WORLDS AND NOW I T SEEMS DIFFICULT 1 
MONA HAS REALLY GIVEN HIM A SEVERE JOLT. ) 
14 8 U> '-Au Cr-t^ ( 1 ) 
- L^p* < i ^ ' - ^ J > * ^ V ' - * ^ ^ ' ^ Cr*** < i^ <^j'-» j i j ' 
Jsu.^ (^"^ ^ ^ ' - * ^ t/t- *1 9 1 0 j*^'^ 1 4 "^^ -*^'-' j - J ^ ' 
- <=-*= -r<*-^  *^j^ -tf-*= criA cr- "^-r^ Ks^y ^'-»-^ - c i - ^ > - ^ 0 -1A- ' 
^ ••'•<; j l i i l-^  u-j^ - ijfc; t j*-*^ ' -*^' •• i^jJ-' ^ ij* -*3L. ^ u jJ ' j j ^ 
' W ^ j i ^ j o ; ! ^ o* ^y*ri^ c? u ^ - * ^ f*-^ o' - «i-» ^ ^ * • > > '^ v'-< 
^^ X t i - ^j^^c sja^y*- *-;' . ^ j j ' J - * •*''— ^ ' - f - ^>fJ <.5=--*< u ' - ^ / 
cr^ c T * - ci^ U-' u>» • - « ^ o' j j^ '-^«< ^ 
• I 
- 101 -
^ j ^ U ^ ^ *i 93 1 - ^ Kjt» J j^ l ^^ SU ^ ^ *l 92 1 - •>* u** 
^5 j l ^^--^ . ^ ^ 1*1 ^ ^ v i ^ ^ _, o j ^ j t j * ^ ^ ^ olj,JLio ^ / j l ^ 1 
M91 
aJtr*** ; jjl^jO.' cwf * 1 9 3 6 - '"/ o-:<^^</ ^— ^l^" v^j.^»-;jJ 
- ^ / J-«*-^ t i / ^ c / u^-i i 
j l J I j j i ' ^ o ]^ Jitf.Lii.j ^ X i J - ^ ^ b ^ , j^^ uJ.xr*^ i / o' 0* -J '^ 
j5 pJbi ^ u>A-' ^ wr*- ' ^ x ^ *S>J^  jS-t^ • j L j y; ^ I j ^ 1 - ^ v i^v*-'-!'^  
^ j^j - 1 ^ ^ ^ ij-,5 c ^ ^ ^ j j j l ,_^ ^ 1 . , ^ j ^ <^JS} .jj^jb- ,^J -^ 
- 102 -
A 
JIJC-I 15 ^>«. ( «i-«^ ^ c:^ J j j ' j j * <--*= c^ J-* J ' - j * ^ ^ - ^ - ' •^>*' ) 
- •>* ^ <»o c:^  ^jU« J ^' J 
j i ^ y ^ l »5^l ^ ^ 1 v J I ^ I \S ^J.^-iJbi ^.-mif^ JUufc. jy}^ O * ^ j ' * * ^ ' '"^ C>' * ' J ^ ' 
-fcSL jO^o'^X*-* >= J*s c:^ ^^1 . l^ IJ j ^ ,jr^ J^ 
<i— f*^ tr- ' cw J*^ c / " * ^ (VJ^ ) iJ^J>-J'-^ ^ ' 
- 103 -
( 1 ) "- ,jtf^ u* - { j^y^^ ) cr^'-j j<^ ci^ 
J ^ iS^ j - ' j ' *J '^^ «*"^ / j ' - J t^^ - ^ c;^  c ^ ' - ^ ^ X i i _ l>» 
cK^ crlr^ sj'*^ *^  *J V^^ ^ cT*^ *- *-ejU» w*«L. 
jZ \SJ^ ^^ j * ^ ,.,^ - ^ ^JS^ - -«k*- u*-*> 3t' ^ ' - V ^ J 
•^^ fO* crtf aj ' ^ > * • ^ ' j ' - ^ <i— - ^ f</^ «^  <^^ 
v.Mf* j - ' j ' tw* *^ ' - *^ j'-< '^ ' ci-* u>*^' ji jr^ KJPJ'^ >* 
( 2 ) - J - * ^ ^ ^ J aiA ^ IS" ^ j / 1 ^ jS;j ^i^ 
-c;-*> cT^-*^ ( J*— u--* ) u** JJj* ' " V -^i; ^193 6 cr« t 1 9 2 6 ^ ' 
( j ^ j ,iLl X : ' " J>»-:-. " ^ j ^ j ^ ^j-5U " j^^ L^ jtSju. ju ( 1 ) 
1 9 - 2 1 8 iJ> cr^^j^ -J^^ *1 9 6 1 *eJ-i / **=r " > ^ 
A J U J ^ J S : ^ ^ - , X t l -wU j O i ^ l " ^ ^ ^ , , ^ J>ju ^ u j j " ^ji ^ ( 2 ) 
7 ^ J M J I * 1 9 9 6 -JaJ> " o>^ ^ - - i " 
- 1 04 -
^ ^jfcj ^.;fc.1) J c U JiuU ,.,-. j j j l jJJJb «j ^ -619 48 ,^ — * 1 9 3 4 
.rW.4 
*1 93 1 - < i ^ / utf-f^ <^j^y *'^^ <^ LT' '-*= L^ ?-<^  ' ^ j ^ <-r' o ' - *^j 
j>' 50 v^*- j ^ ' j ' - " ^ - j / ^ cT^ «i^ V* ' ' * ^ >iA« '^ ^ /a ; j ^ 1 ^^^ 
- cru-*^ U ^ M ' ^ Ji ' j si— 10 0 *./<» (J •AJ'J* 
u<^ e^p fh xj^ u«' 
- 105 -
c w o U U ^-^1 ^-<l > crJ » ^ - ^ ^ b i - *j «a;j 
( 1 ) ". ijb= UJ ^ J l i o i , / ^^iJiSS ^^ ^ 
104 ^ *1 96 1 "> i=^ v>^j 
28 ^ * 1 9 9 5 .r*—J ^,U*» ^/J " J^ ^^ -JL.^ ( 2 ) 
- 1 06 -
^ l i / ^ ^ j j l j ^ 1 o U ^ 1 ^ ^ 5 / j j ^ . ^ J i > ^^J j^ j 
vj-» Oj' ^'•*-'-»» " ^ f^-*- ( ^ '-»>; « I .U - j^Jbj ^ u ' t * ' e i ^ J ^ *^ ^ ' j ^ ( ^ 
crtf- ^ J ^ 
* 1 9 5 6 y cr^/ ' / - i ; ^ ( ^ ' - o - *^ ^^^ ' ^ ' - ^^J "^ c^ J' ^'^^ 
.^Jb t i ^ ^^\ ^^ J.^\ . ,^,^ J^ o-<^ / S:,\ jy\ ^j^ J\SJL J 
,jt> j b ^ L i ^ f b l5 ^ • • n -»><VjyV>» fl«rf VJ f.J"'^' 
- 1 0 7 -
( l ^ ^ c^ «^  "uir-*^' '•i"- ^"i " UJ'-' -r^ ' ^"^ ^ cr*- < i - ^ cr**J u ^ 
X J I * . (^1 • j f^ -A ^ > * <-^ «J>!-' U- i j ^ o l j LL ^^ j l o'j^*^ t ^ - ' - - * ' ' j ^ 
J^SiJ^ Jb iwjjb ^ > - j ^ •— j ' > ^ J •->-*>j •^' *^ u<^ cr'>* c r ^ ' "^-f* c^ o' 
J ^ C-* ciiv V T / -f •''-^ c i - ^ ^ -^  '^'- c i - *^J ^ ^-b^ ci-^ ^ ' - ^ <i j ^ 
- ^y^ ' ^ L«- * 1 9 4 1 <-' ^ j ^ 
- ^Jb Jk^U^; l i ^ ^ ' ^— X t i l4-o^-J-» 
«j«jJ ^^ IJ «j *5b'lj»c; U-5 du«^ 15 S^\ jusj. I5 ^ U * , ^ ^ 
- 1 0 8 -
- ^ - * 
. I^^l5 Jb * 1 9 45 - 4 6 c^ i^ y J " - j j ^ ^ I^J ^ ^ ^ X l l 
u^ i j / r I, ui ^ jjLi- g ju CJ^ >; "ii *; j i ^-. JJJJ 
V ' > - o r * g j * » t f * ^ <,J^' "^^^ j ' - ' j ^ * l^^'> * ^ ' ^ ' - M - ' 
(1)"- ^^ r^ ^ 
Jiij ^ 1 Xi«" J , . ^ " .% ^ j^ Jh, " ^/J-J L ^ jfcJu-JV ( 1 ) 
22 0 i/> ij^^j^ - ^ U i - * 1 9 6 1 « < ^ / * ^ ^ " > ^ 
t-«* J*"' ( « i ^ x"^ '-"-*' J * ' -'^'— - ^ " U l j j " ^ U ^ 5 —^j i J jujb ) 
- 1 0 9 -
- U- <-— >-V*» i / j^j^ <jl'H * * ^ J ' ^ 5 0 0 t-;rf- c^'- j (.r*' ^ ' ^ ' 
- ^ ' - tA4«- / U . f J 3 ^ ^ ^u5 ^ O ' - ^ ^ f ' -^ ' ( > 5 l > ^ j ^ - / > » w U -
l,*!-*^ « ^ - * j * i Jl j i j ^ 5 v.jL»^ » «j ' -o *^ <^y^ >-v>j j jJL .1 ^ -^» j j W < 
U l / i U I j l i ^ ^ *j» j» ^ U l ^ jl^J JJ ^ ^ / 
- 1 1 0 -
J^jJO c-'^-r**' ,.,,rfi.tl J J I ^ • jlSj *;I-JI JISJ * . I J J jlSl; J j L ^ t U '^v^-*--.' 
- ' ^ U'y w*-^  < i - f ' / ' ^ f ^ ' u*-^* J* - r - o' - ^ 
* 1 9 6 5 - •^j'>f' ^ 
* 1 9 9 4 ^j'>r' "^  y - » ^ t ^ j l ^ ' j J j ' - v ^ - X < i r ^ O L J J J . ^ ^ J I ^ ^ ^ U ^ - 5 
-*1 9 7 9 - ^ " < i > ^ " cT- ^ > J^ (T-''^' J-Jj' - ^ ' yt - 6 
* 1 9 8 2 - ^ " v ' j / " ^ - - » > ^ ^ J " ^ j - ' j ' j ' ^ - 7 
* 1 9 82 - j ^ • j - t i | j l ^ , ^ • ^ - . T-Jl-^ . ^ ^ j l 5 l ^ j ^ - ^ - > - 6 
* 1 9 8 6 - ^ " c/ifj'^J i > i / " , £ - ^ > ^ cs--*"^ J-*-*' J " ^ ^trft- - 9 
* 1 9 8 7 - ^ " r U ,ybi« ^ u - ^ - ^ ^ U ^ ^^151 j j ^ l _ ^ . _ ^ . 1 1 
j , l " ^ j l i * . l j i J? X : l " ^ ^ M . P h i l , ^jfc*- ,j^ jr i ;5> -^ ^ > A 
^^^ ^ JISJ 4 . I J J ^^^ ^ 1 ^1 v:..,f^ .»v.: ^j\ .^^^ j^S^'*S ^ --^jS^ 
^ I j «Js>wlj Sjtj*-^ <i— ' ^ ' U * * "^ vj--*~< ' ^ . T * - <;-*J^- ' c ; - * cW-H * ' ' > • 
- U J ^ 
(JT*^ 0 ~ * ^ C * — ' j j i - j l - > > / 
3 1 - 1 0 - 1 9 9 4 U J J ^ > ^ 
lyMi^'u^-* '-*j -*^j f*** c;*- Jl— »_h{>85 «««< *•- j j ^J^ 
- 1 12 -
c-^j» cf^ <i. J^ U / c-<b5 J Jaj. jjjl uJ* 'c:* ' D i c t a t i o n 
,^,^ ^yl5 ^ j i ^ ^ ' — J " j J j ' «fc>J»- ^ j j ' «i^t^^^'-^ J» '•'-^ 
cw o ' J5' ^ ^ i^l-J ^ 50 j-^tf ( ue- ^ j > ^ ^ ^ ' ^ i ^ ) 
or**' j i j ' ***' " - - j - * ^ ere- j-f— (^^'^if^' vj-jJ ) Kj*yyi'^ 
c^ J ' > - 100 , i - - • ^ * - - *^ ^ ^ u-'t?-'^-' / ( " J u - ^ 
v > j ^ - ' - * ^ <-r—<-*3 j ^ l ^_^ yjt» J M « J ' ,r*^ •-.f-t- ^ ^ l - '-f^yr 
S r - o ' ^ W j ^ ^ ' y ^ > A ^ U f r <i-^'ju*-f<'v^-t^ ( j ^ — ^ - ' 
^ ^ . ,jt^^^ 3^^ ^ J\^ j^li ^j^ ^\ j / 
c: J^ "Jo " ^ j <3J*-* a>^^ '^^ ci""' * ^ ^ ' j 5 ^ a*^ «L 
.1 I . II 
- 1 1 3 -
j j j j U ^ ,jy;,fA*,j; jl5ij(^ j j l - j^-^l «5 !-»>; 4^  u ^ i . i _ ^ j - ^ , 
^ jLjb45 iSjjb Jjli;! I ^ U jj^-. ^ 1 ^^• jjjl , ^ ) - * *^ ' J ^ ^ cj—' v* - * - * ' ^ ' 
U ^ *^J ci^ ^ ^ ' > » - V ^ <i - * • ^ Cr^ v / ^ - ^ ' ^ ^ U ^ j b - j J - L f c ^ 
j j l ,j^ ^^^ O ^ «H< ^:;^ ^ - . j S ' a ; ! ^ ^ r * ' ( ^ ^_^ ^ I j ^ 1 
^ L M S j l ^ cT-*' cT*^ - '^'^ J»u^ O'"*'**' '~«->*' i / ' ' •* J**^ J j ' ^ j t - - ^ ' ^ j * 
iS^ o l ^ ^ 1 ^ ^ jJs—*_j j ^ j ^ u > ^ ' cT^ > ' - * ^ c;-*"^* -^J'-^  -r<*< 
^ j '>< « / O* <i— > * » ^ * * j j - v^ -^*3 '-*^ " ^ • J** u*- Cr* -^  c: ->^ "^ G'>* 
c:-< JiJ 
- 1 1 4 -
C ^ C ^ ^ -^"^ - * / ^ J ^ J - j ^ ' - * 4 J c/.^*J• ' t / u J ^ j ^ ^"^ 
«r•*>c^^^* ' ^ ^ «-w- i>*«^ ^s^ ^y^ or*^ -r'*>*- e^ j ' j ^ ' ! cr- *^ -^*i-i '^ ^ 
^ ^ v-^i^.^w.t ^ j ^ ^ ^J.\ j j l ^ ^ j jSj - * . / O " ^ ^ / * * - >2 .rO"*^ J ^ "^tr*** <^ -^J 
•^ U-' - > * t^li* <£-^*- ^^-^ c:^ Jt«i^ U-^ Urf-t-; •^ ji^ Y o ^ ' u ^ C;> 
^ >i>ft ^ i ^ 1 V ^ V ^ Ci ^^ jj #j ^ / I j U . IjLi. ^ jL, 
^ * ^ / * 1 9 95 ,r»«-J 12 *if - t r > * > - f J ^ c i ^ <i^ • 'M'J' JC"— 
-* s T ^ <i^ ^ ' t^J u*- t*^ j^r-^ ere* -**- - 45^; f U ^ ^ j ^ ^i^^fci^ 
- 1 1 5 -
- <-V 
- , i - * b* ^ ' j JA- ' w*- uj'v - ^-* i / ^ ^ j i wjJJb 
- 1 16 -
y, ^ j j b -iSlj ^^ o l ^ J J ^ o - ^ un* ^y^ ' <^^i jr*^ c^ w^ ^ 
,„K-* ftf.l^ jJi—S^ j(jl t « i^ <^«'' v>K-* c^y^ *itf>»- JUJLJ j O i ^ o 
" I • t " .^ * i 
<Xil . i i f '^ - "(./<-*<-' ^ - V * ^ U > ^ j ^ ^ *'•*-• "^-T "^Ul j - . jSl " 
j ^ - ^ J j ^t-* i / ^ cT"***^ - '-*5 !.•..«>*- u j ^ J ^ W j ' •* '^ '^ v_u).Lo X t ' 
" . j j b I j b j t ^ L j b j ^ j ^ j b JUA^ 
- 1 1 7 -
c « ^ cr^/ ^i«*.U, ^ ^ ' - v ^ c/<- ^ j " ^ ^ ^ j 
( 1 ) - ^ -* 
^ je* jj^ u^ -r* *^-*»^ jiJ* c*^** ^ ^ ^ j ^ ^ -«i^- 4-t l A^jS" 
- 1 1 8 -
v./t- or* J * -^ v^^' c i - O - c:^ KJ^ <^-^ ^S^ ^ • • ' k i -W jl>^ dl^ 
- c:-*= «r*>* «rvJ J* * ^ ^ ' ( < - - *^J i / V j - * - * \ i ^ ) o*« j U j ^ l - ^ 
,;^ -» jb>< ,_;^ ^ j^fc-fJ J»-»ini« «j Ijb:; i^ yjb 1^1 Ij-f i^ 15 «X^i V I A ^ 
J Of ^>A^ pA - 1 ^ o'- i i f j* o-<w ^ o > ^ ' "^'j G* ! ^r*^ .5' 
U.T.I, (urinary Tract Infaction) ^ ol^ ^ ^ ^ y^ ^ 
- 1 1 9 -
L-^U S^\ . j l ^ ^ ^ ^^ w l ^ J J l ^ j , l f ^ ^ 1 ^ - f t ^ - ^ L > 
_ y jfcS j^ ^ ? ^Jb 1 - ^ ^ ^ , / aJ j ^^1J ^^» u^ j ^ 
jjfjbi ^ - . j l ' '^^ jJ «»'^j'-. uif-*-' - cr-* j - » r*- '^ v-**.U> X i l JS *5 
- J>J*^ c^ ^yjt ^ ' > Jt3 
«-»*• o"-^ -> r*^ c: -xf j ^ ' c: -^ j ' - t ^ 45**^ <c**^ j ' - w *J •^ c:"* "^^^j -^  ««? 
- 1 2 0 -
o iU y b «5 o>. J J - J u*^^ jy-^ >,j*^ -^ J - * * - ' *j «5 Ijh: *; 
- u > * ar * j - * ^ Jl^j>- j^^=- u r ' ^ ' «i^' -^-— t^l - b j >—*>*' j ^ a>^ Jj>» 
* 1 9 9 ^ ^iji^> 2 3 
? 
u*-t-; tfS" ^ 1 jj^ ^^J 4^  •S' ^ ^-^^ j ^ - l * *" - l^'-— 
^^fJ Sg^ y.-A^jr> ^ *yl j S ^ ^ - ^ ^ i ^ I j b . b b ^ ^ ^J^ 
- 12 1 -
or*^ ^— ^ ^ t ^ ' 'J crsf- o ^ " ^ J ^ J* ' (-*>-' c ^ i-T '^ 
<^ - / ^ / U . U 15 ^j5-^Jiv; ^ ^ l i ^ ^ J j \ - ^ ^ * ^ 
,_^ / U j l ^ - . ^ <^ 5 J«5J _^ - W pjt JJI ^ J 5 S I N K 
'-f-< or*^ (y^ ( j ^ - < j^ ' " * - ** uf—* c:— cr' ' j - * J > ^ ^ 
2 1 0 0 1 - j ' - ^ ' - J ' 
A-jJl-tt- ^^L>_jy . - l5 ^y^JjJ ^yfL 
•<f- . . A . .w 15 w i j j 5 
_^ w-<.—. - _5-Jc ^ .-» ^^- jr^*^ ^ »—.*-• ,j.tf« x ^ ^ J ^-'' "- J -• 
^ X I JLajl 4^  j j l _^„fJb ^ l j » . I.^- _^«-i j l JjS X I 
w '^ G ^ '-'^^ -j^' --^ '~**^  ^ - '-^ -*-^ ^r*" d - ' ^ ' u^ 
^>3l^ ^ 1 «jLk ^5 ^ U - _, J - . l« * - ^ ^ - — o' cr:!-
oj j ' "Jj^ ' vj' o-*^ ->' "^ Z '^ *^  G ^ cs-' <-«-* <::^ >* ^y^ 
- 125 -
( 1 ) "- -^^  ^>^ '^  d-^ '^ ^' 
^LL 
'^'e^ t r u>^!if-t- ^ ' ^ j j ' ei'^ <j^ -r j r > * ^ ' - * cr* '•"•v'*-'*—^ c/ i»r' j ^ — 
JjS" J j l ^ ^ 1 ^ ^ J^ J - ^ c ^ cr' - -^«> ; > ^ gJ j'-Lio jS" bS"l ,^;^ 
t.^ :?* '•W***' t ^ o ' j j ' c:-* LJO-* or*^ J ^ <r— ""^ **' C>' 'J - ere-* ^ U - u -
j ^ ^JL;< ji-« ^ ^ L i^ jS" , ^ ^^ ^j» ^^j5 ^^jy j l - f - t ' '^ cy^>^ 
^ ' - ^ tj=-vJ' cT-* cr"^-< « iV* ci^b-* Jrf-^ o t - J l ^ . / v ' j / / J>^' 
c ^ i ^ ' ) - < i ' * '"^ j ' * = •-'••< '-^'^ ^ ^ ^ ' f ^ - * j ^ / ^ j ^ ^ ^ / 
- ( ^ ^ l ^ U 1 ^ ^ j ^ J L U , 1 ^ 1 
( .^ J -UA ) " , j ^ liftiJ ^ ^ ^ I j ^.«-" _ 4^1 JbZli jJu^i ( 1 ) 
- 124 -
.3 
J> crj^ c r * ^ u-fO^ *J-c:-* *^'j-r* } ^^ -i^J' '^ ci- ' j" ' u-' 
-*>=' 4f *j >= u'i-* cT^^ u r - i ^ t / -r^' *T*o5 c:'^  ur' "J - r^ >J^ c:"* t r > * 
c ^ > * c r - j ^ j ^ ' " * - ' j ^ O I , » - A ; ^ *^^jj* jiiji ji-^^ 
j - u » ^ j ^ * j ^1 ^ ^ i ^ / j ^ i i j ^ : ^ 3 ^ 1 j ^ ^ j ^ 1 
- < i - * (j-'j-f-*^ cT" '•"'^ •"?- Oj' < r < * ^ <>'>!^ C T V * ci-*-^^ 
15 ^^1 «1L ) ^ J ^ > A ^^-<-; j j l ^ ^ c-u-Aji^ J . 1 , 
- 125 -
.1 ..I 
^^ ' ' I " i< U - ' *3 C ^ < i - * ( ^ J ^ <::^ i t » ^ «-r' J 5 ' 
^ - . ^1 uSU 4j «^  ^/>» JsL ^ ^^1 ^ > ^ r^ji 
( 1 ) "-^-* v^-^ u ' - * - ^ j ' J - i i A ' Jl5' 
•m^^ <Jy J I ^ J b U i L ; v"»^y _ ^ Jb Lfrwjl 0 . f w JLfLh. 
( 2 )- " ^' i ' -^  
96 ^ " ^ I j / " - ^^^ j c U j j i ; , ! ( 2 ) 
- 126 -
^ U ^^J5 ^,JV JJ' *rf*-J e^ - - ->jl J J'^Ji 
j\jj 5 15 I ^j 
6 7 u* " T ' ' - ' / " - ^ ' -Alt; jJULjl ( 1 ) 
- 127 -
JL i . 15 u-'-<i-* vj=W JUJ ^^ i-f-< < i - . ^ ' *j / ur' >; <i-* ^ r j ' - t -^ ' 
u ^ ^ ^ o' ^ V ' >: u ^ - urrt^ J > >j^^ t-r^ v ' W 
^5 A ; I J ^ _^  ^ ^ b / , , ^ / ^ ^ L U ^ ^ o^ ,_^ j ^ l ^ ^jb b j ^ 
90 c* " - r ' ' j / " ^ ' -«^1-: j < J ^ ' ( 1 ) 
1 7 o= ''-«tr' ( 2 ) 
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J j ' ^ *i - r ^ J ^ i-fi> ' ^ ^ J> ^ L L - Ul5 ^ ^ I j J t ^ . ^ _ ^jb i j i 
^ji j ^ ' - • * '-'-^' ^ - i - ^ 3 t / - " J U j L j ^ i ^ *5 ^ . ^ ^ ^ ^ jb j ^jb ^ 
_ ^jb bio- ^ 
« J 
- 2 19 -
j l l . 1 ^ ^-to fjLL ^ j ^ j ^ ' t S ^ *S y^ .j^.^jb L5 l^JjiSj j l . - i i ; l ^ y ^ J 
^jb j i b - j j i - l ^ j ; ^ oUl jw j ^ ^jb bjbSj j l ^ ^ t^^i- w l jft J > J . . . ^ ^^1 
( 1 ) ? / j l 5 ^ ^ ^>A 
J ' j j * j j ' W ^ I J - J 5 ,_^ I J jft J i j « i ; j ^ l ^ j b I w j / I j i - j ' j ^ ^ J ^ c:"*'-»^ 
_ _ 4jy^ j > K ^ ^ ^ C u •!> if* ^ 5 jjn^Ai 
J^ l j> . L 5 ^^^^ 1^1 ^ja-A-Z » j l i ; ^.ajw* yJb , (bj ^ ^ 
y ^jb L5^ --JLL^ i j i jb- j jjbi^ ^ ___ i joc 
<^' 
1 4 6 w^  i ^ J * 1 9 8 1 o>»- " J-Jb5 ol -« " _ J j u - JhSi-, J -u* . l j ( 1 ) 
- 2 2 0 -
J J U - UlS Si^ _ ^yjb b - ^ ,_y-- ( - A H * crl»-* ) — v-rsf^  
X l v - - - - * j-3*-i '^ ^ ^ JbiiWk^Mtf 
I j J* 
^ o-*^' -r«V j ^ ' — = r ^ ^-^ - * ^ ' ^ ^ ^ ' ^ 
-*ie— cr^>* ci"^'' j ' j ' ) - '"'' ^ - ^ C ^ O'-*^' ' j * ^ 
( ^ ) . ( yj^ ei^'-*- -i-W J**-' ^J^ yt^ -ft>i-— ) I ^ ^ 
H I ^ I . n 
J. oUslj ^ j j u l ^ J * - ^5 dU J j l 5 w l ^ i U L 15 ^ I j j ^^ 1 
1 4 7 ^ ^ ^ J -61 98 1 OJ^ '* 6i^ ^ ' - ' " - J Jirf- JbSi- j J ^ l j ( 1 ) 
- 2 2 1 -
SJ.^ ^ l y . ^jb b / o J * - ^ ( * i^ l5) ^ / « I j j l ( ^ i j ^_^ ^^ J 
Se\ ^yi^J ^ ,j.\ . ,^„f-fc ^ jS" o . f » - ^^^ ^j£^ I j j l ^ - * o y j ' * -*^ o '^ 
Ji3* c:-* 15=/ ^^ *^<*- c : - *''-*' ^ ^ '*'-»' J ^ ^^f* < i ->* " ^ J «i^ d - r - J - " 
\CyJt> ^ yA f i^ j l v i c ^ IXA, ^ _ ; i ^ j l j w l j l j \S ^ j L . ^ ^ v ' j ^ - c:-* L$=/ 
J I J A ; I ^ J J.15L *j ^ ^jb ^i -«uv— o ^ / j l ^yLj ^ b ^ ^ j , ^ ^ jb 
_ ^jb bijfc. jS^ « j j ^ j^ i ^jfe bSljby/ 
j j l Sj>f^ w ly ' j l ^ j_y;is»; 1^^ *^^y^ j ' - l / r*' - ^ ci-O"^ cr' 
( 1 ) - LS" l-S" «^  ^ j l ^ iS \^ K. ^ j l ^ 
1 1 ^ " J ^ voL. " Jj*<i- "l^« A».l !>**** Lr*" * ^ >*• " - S **i»< M ) 
- 222 -
CC-* Lr i / »y^ ^'-f-^' "^  ^ > 
j b 
j ^ , , l a- .^- ^ j ^ ,KM ->'«*5 U-' ( < i — e i - ^ ) — c ? ^ ' * * - » ' 
( 1 ) - c. 
—— ( i - * K^-i^ ji^ <i"** (.j*-*^' •^-*>< « i - i l 5 
u:>* C T / ^-^ <i—' V* — '-»^ '-*; >^ -*5J <„«-
- 223 -
• aJI^  J^ J" *3 >= <i-* '-'-^ '^"^ - ^ / ^ / ^ - ^ </ 
15 -J ^ j b ^ ^ ^ «. ^ ^ -isijJI ^ ^ L j ^ b ^ j ^ ^ 
jJbj j5 J J U ^— ^ ' -r'' j i j ' c;-A c j ^ *-^ '-«H - f t jU ^S J-^Js j\ 
^^Jb- ^ 1 5 . ^ 5 .^ 1^ ,j^ >.» j j» ^-» » j ^ **^y>- X I *»jJblJs > ^ ^-«^ 
_ ^ ^ 1^1 j / ^ 1 ^ ^ J J J ^ 1 j y * ^ / > j ^ « ^ l ^ |.U ^ 1 ^ . , ^ ^ l - i ^ >Jb 
AJWIJ^ ^JV ^J^ ^ 1 ;^JaJ Ci^>* ci^J^ l.J-"'^ ; ^ C^LJt*. j j l ^i jUljk. ^^\Su ^ 5 
_ ^ _ ^Jb 4 ^ 1 ^ l5 I j ^ 
- ^ - * ,j-5 ^^ift. -*;<-«. ^ Kj-'iy^ j ' J_;—' 
- . <• t •" 
2 4 - 2 5 ^ " Ji-*^*^ ^ ' — " « J > * ^ " '^r- * ^ ' > * - " - J J*rf ( 1 ) 
- 2 2 4 -
c : J > * ^ ^ -r'' c : - * * ^ rc^ *^ '*< t-f*' UP*' oj '"*- j ' - t r * 
( 1 ) ! ! £:-«» f-J-** >^ ^s^^ '-Hf*' (J-*** c i -* C T ' - ^ - J ' 
aj j^ fci^ A*.^  J UJW «j J , ! ^-fc y ^ ^ ^^ ly ^^1 ^ ^ ^ w l y 
- c:-* ^ r u>f 
« _ j l ^ «) « « » ^ ^ ,^jb ^ j ^ j_y»^ _ _ j l ^ * * • ' > * • 
(Jj-J ( j o - * i-r>*' ) «;-* ' - * j v^j "^ is^^ 
, 2 ) - ( <i-«> t i - ^ ) I ^Jb ^ l i ; 
*t ^ < i ^ W c ^ «j u#« c^ ^ j ^ cw* cr^ «j / > * cT^ j ^ >^ t-w^ 
t^f-* cr"* j - ' ^ ^-'-^ uif* ys*^j^ **>»• *j - ,^-* ^ j - * j-ftl-k ,^ t^f- ^Li*.l ^ «^ l 
J j^ > 2 j - - i - *:; >^ c:;-* tS*^ -J^ j ' -r«*- i / ci-'-*- ^-«V: - ^ *i«i''^ >T**- J ^ 
2 0 - 2 1 u» * ^ f ' ( 2 ) 
- 2 2 5 -
^ ^ - CK-* cT '^ sT^-r* t J ^ ^-'** c:"'-'"' ^ ' - '-'*"* t ^ c ~ u'-«^ < t - ^ 
- j ^ - * »-«-f^ JiJ*^ C*«-«l' **-« J- |,^ >-*-
< ^ > * c r i / . J ^ ^ c:— ^ • ^ j ' * ' - c:-* i^ ' - r ^ " - ^ o t f j ' - i ^ ' i ^ J > ^ 
. ^ - * j ^ ' - * - J - * / -0 c * * . l ^ j O ^ ^\ ^ ^ I j j . Ijb5j j j ^ ,_^ .ju>. ^ ^ J l5 j 
j ' - ^ ' - ' j j ' - ^ y* \jt^^ erlA * ^ ^ j - > J ' - * - 15 1^ 1 j j L j i vj|>J4« ^yA;^ — ^ 5 ^^1 ^ . ^ 
- 2 2 6 -
^ / Jy-feS" ^ ^ t J ^ j j l _^;,fj»> ^ I j ^ ^ I j i t l L5 ^j)S J> ^yiJ ^ 1 * * - J 
u>*>i - y ^ ' - <-;Tf-* < ^ " ^ ' • * ^ ' - ^ i J > * - ^ j ^ i 5 <-r:f* t ' " * ^ c:: J ^ " ^ " ^ 
t r ' J15' v ^ - * J ' - * ^ J •** 'jf" j i j ' , , ^ ' J j > 3 Jj-J^ *^ 0"«!^ ^ ' ^ '^<>'*-*» J « J ^ 
( „ « * ( ^ "*• * ^ C / * "J*" -f"*^ v ^ - * * ^ ryj ,ir^ — <j^!^ i^"^ cT^ *^  J ^'-^ 
C?-» t / J^'^^ ' ^ ' **' '<i ci-*' <J-^ J ^ <J cT '^-*- -^i^ cT* J^ * * ' j ^ - t i - * 
•iifj ^ ^ _ , j ^ c l w ^ ^ 1 - ^ « j L j ^ ^ a*. .^---.15 ^ - j ^ j^l ^ j , ^ ^ , - -^ ^ _ ^ 
/ c « - t - = o^-* / - ' j - ' -*^«^ c T u y ' — ^ ' cT^'j , i ^ ^ - ^ c ^ - J - ^ ^ ' ^ ^ Z c«~H 
^ o L a * . _^^ ^ ^ ^ u ^ ^ j j ' ci-** " " ^ ' ' ^ *J ! u ' - * - c:-* ' - ^ 
<i ' 
o 
- 2 2 7 -
jb izjbj b.^^... J - jjt, *j *^y^ ^ - * b5L. J l j b i 
15 j i ^JL, j - i^ .^-sS / ^ 1 ^ 1 o J i ^ ^ 1 1 . ^ 5 ^ J j i ^ 1 
_ ft) b^jb c^lw ^ l * - _^/--i j ' t - ^ ' ^-^ O U L J - ^ 5 |_wl J , ^ APjji J 
«Jj-iJ j^JS^ ci '^J' '^ CC^ l ^ ' — - ' ' CJ j JI5' J«!*^ ^ J j - * 
l^J J], j ^ ^ ^ / _^ * j l - ^ / ^ . ^ l _l^w Ul 
'j*? ' j ^ <-— v ' cH «J^' f * ^ / -*^J u'~f^ ^ u^^*^ 
i:. j^ c:-*"•^- u'-r^ - uJ-* ^'^ ^y^j^ .s*^ ji ^ 
u'—J • 4- ' ^ ' ^ ji>i= ^yL—^ > ^ J>:^ c:r^ c: J^ 
^ t r J * V < » ^ - 5 ; - * ' - l - : ^ , > * ' j ' j e - ^J»k*-. - ^^ - t - ' 
. 2 2 8 -
Jk l fS\^ j.\S . , j ^ ^ / jL^ , ^ J j l ^ . ^j^^j 
«jl j j l »5 ^ 1 - ^Jb ,j^-fj cw uT^ c:^ j ' — J ' ^ J .>^^^ ^ (Ji ^ 4 ^ '-=5«. 
.c-^ J^^ <^ <J>^ O' j ' - f ' ' ' ^ ^s-<<^- ^^ 
u5 ^^l.kJJ: ,5Jw j . , ^ *i-JiJ ^ ^>J' j ^ iJ i ; ^ JL? 
4JLJI « cjO"* CWf^ ; i " ^ *"!>• «->** - «JJ^^ ^i'lJ 
( 2 ) - ^jp^^ c « - r 
5 9 c^ " Kjnj*^ o'-»- « ; -<" - <i -»?« -fcS^ J «Ai*.'j ( ] ) 
7 6 ^ l-^' ( 2 ) 
- 2 2 9 -
>Jj^ « j^JaJ j S J ^ ^ bjJ) ^^. y_f^ ^^ V^>-. ^— > o j ^ 1 J^AL. , ^^ 3 - U 
Ijbtl sSUS jyi j j u j ^ , i - u ^ <i ^ ^ ' . - ^ 
- u > * cJO^ ' • ^ ' i-*" V ' ut^• ! H"*- c T ^ " ' 
? y U ^Jb 1 ^ u j L u 15 ^ 1 ^ 1 ^ j j 1^  
^ J \j^ I ^ U SUS jjjjj 
(1) — V-^  ^ (.r- ^ > ) — r^^ 
t ^ j - * ^ ^ m ^ 5 ^ ^ J ^\ .SI*. X I j£ . ^ jb U j ^ i - . i 5 ^^«- ^ / t ^ / 
c.^'--^' c?. 
- 2 5 0 -
— *^>»- jy^. ^ ^ ^ «Ai^ ^-«> ^y^-^ 
& -^*=' - c;-* <y>* f > ^ «jr>* Kjpy* ^ * ^ 
vjj^ - ^ - * ' - * j > » ^-Ct5i5 '^jjjia. j l - i J I - e ^ <^l j^ -ftk*- -_— 
cT-
( 1 )» ^ jb A ju^ ^y-e— "^l '^ o l 
i ^ " 
jt> 
- 2 5 1 -
J ) U " Ji-J -^J' " wbS j ^ j l j j l 'j^rf-a- ji ^ja^j y^. j-fKn ^ Up - ^ j ' -^ -^  
cJt 
IS^I ^ytw 1—^' c*55 ^ 1 _ 1 ^ 1^  1 ^ j ^ - v - i ^ 
fcXfl 15 C:^l,jkJ _Jb ( T * ^ J j j i . _ ^ O j " * -iJfc->-fc—I j_^:*» 
,^j») ijtSJ P^ j - * ^ ^—" jJ'-* -^*—' j ' --J >-ai.*- J ' - * - ' JL A^jOJ-
j t I W ^ a » l j < ^ V",yi%»fc.^ > ^^ t lh . f t • 
•^j\jiLi\ ^ i j)\ ^j^ ^j^ J5U J jlSJ « J L ^ j j - f ^ ^ " ^ ^ ^ - ^ 
- c.«^ (j^'-^ > * * J ^ cT*' iSi^^ 
a~*- uj ' 
- 235 -
CAIUJL 
V,h!* l^r^ ' KJ^^ i " - * * ^ * ! j ' * - ' ^ * l ^ * ^ « l j j i . * ^Jtt ^y^ ^-fJJ v_»rfl«u. 
J :;>JH- ^ c;^ c:^ <^}:r J'i^j -*:;'-' -^^  cr-r-j*^ ^ ' 
J,,! ^ - * b J^ j b l , j ^ ,;--i*-i ,--«.• JU*.' A^jSl _ ^-te y / ^_^L >iJI o ^ 
.^•A J5 jj-iAj .AJL . ^ ^tJya O J U ^^ a-^l - _^^ jb ^^JSJ j^ JJfej JbjL- ^ y j J 
- u < ^ cc ' ^ ' iT** '-*!'*• v/^  c j^i** "^^ j'jfc—. j j l «,fij^ yfcjl _^jb bj5 
i ^ ' Kj^^ J j ' u * - * cT^'-*-' t r v ' j u^J^J or* i T * ^ - ^ (i-^ 0-^ JL> Jlj' J - * . l -^JyJb 
- (-W-* cT*^ ci"**J -ftCl-« ^ 5 ; J ^ ^ 
- 234 -
^j^ J IJ I jjtj*^ A.iji «e - ^_r£^ j ;^'"*- ' u-^ 'j >^  c;-* Ms-* ^'—-J-' '•^  ^y^ 
c:-* L T * ^ - * ^ ' - ^ * O ^ J j - <=;•* ^ ^ c r ^ *-^' JL>' ) 
<^-tv cMf-*^ > c w - * ^ ' - * j ^ 0 - * J j i-^Jf^ cr** c' 
i^fe-A^ y J j J j - j l . * ^ #5 ^ j l i j c T * ^ «»r<-^^ — 
,yfc. . l -cv; IwjJb Jlj>- LS^ ij^ jS" J b i f j ^ l j» - . ; - |« Jb5j 
( . ' . ) ^ jlj»>;jb»j Ijbu b j b l ^ 
ZQ ' Z\ \j> " j'-=N-i " ^ " ^ - ^ * ^ ( 1 ) 
- 2 3 5 -
i r - ^ »^ ' v^^ '^ •^ ^-^ "^^^ ^ " ^ ^ o-' ,-— «T^*>^-ci-* ^ ' ' ^ ^ cr ' j ' -I 
n 
- 236 -
Of'- ' c:-*^^- c;-' u>*^' >= ^ c r l r ' -J.nf <^^ *^^ 
- 2 3 7 -
t - V "^ < = - / ^ / j ' j ^ ' < i - * <i>^ j - * ' - ^ ^ j ^ L$^  ^^"^ ^ . r - ^ **>?-» 
^ ^ ^ 1 , jA< jJ>u ^Jt ^ ^ } j / ^ U ^ / ^^ay 15 ^ L l ^ ^Jb ^ / f ^ l > 
^_;/l / J h l j Jfj^ y>r d-*' ^ *^^ iS-^^ - » ' - * / ^ » ^ ^ . ^ ^ jSe-l 
y * ^ -A*-5 jj^l L5 LJ ^j-«. (_^ «; ,_/-w ( ^Jb j j - ^ , ^ ' " * - ) —— * l ' ^ 
or*^ f-*» u ^ j - * ^ c: j ' - * ^ *v' f * ^ ( t-ri-*' i j - ' -*- > * 
Jb 
J 
10 5 - 1 0 6 v^>^ " j ' - ^ » ^ " *J>*-i- " ^ Jb ^yM^ J ^ J " _ ^ / l i - * - C—rf* ( ] ) 
- 2 5 8 -
'•< y- o-*^' — " - ^ O ^ I A - ^jt-t^ Jr'^ y UJ-*^J c^ '^•< >- o' 
( 1 ) - ^ ^ v;-*«j ^J6 ijfciJ 1 ^ ^ U *; ^ i-ri-*" < ^ or* 
J ^ U «1L 4,«J«u;l' 15" ^ / j i ^ >ftH > * / , ) ^ ^ c / u>U>*- - - - * *^-'-»' c:— 
J - ^ J j ' * - ~ * J C;^ J v ^ j ' - i < / v ^ * * - cTv' >; X-* '^' -^ C H / .>^^ 
^ ' ^ J^ ^ j > . i j " ^ c i - j ' — ' '-^  <i-* "-s^ J -«^j / j ^ Gi^ i / us=^  / 
J ^ i j j ^Jb blj>- L L jjjfc^ ^uUo J5* •J I—, i-U^ 15 j-.-'jJ U-' - <;-* '-iA 
« , j - ^ i i - l r ' -H/* ' c;— c: J^J •* ^ * «^l-is) j^ jjij tS ^Jb <u vi-UL ^5 (_ l^ 
i / 3eJ» . : -^ «jJbl-e ji^l v j ^ ^ ^ < ^ l - t ) ^^^ 3 * 3 , _ ^Jt, <u^^^ 15 3 * i , U l j 
1 1 0 J 1 1 1 L '^ " < i - * i^-H^ J«t- ' - ' - I T ' " ^ ^•;^-*»* ( 1 ) 
- 2 5 9 -
Jjfc-^ J *i—»-j^ ^-J lo . ^ 5 ^j.^ _ ^_fc lwj-«> { ^ j ^ g^'^ A;^ .Au». ^ j j ^^ c^'-*w 
— *S ^jt, J L * . 15 J o ^ « j jb l j 
:-!:,;. a n i Superman"^^^1 j ^ ^^1 ^ ^ " - - - ' j " ^ jl5ut>Ll 
^ j l l ; A. l jJ ^ ^ 1 J u^^i j ^ l v.,:-^ ^ > A ^ b ' c : -
( 1 ) - vjTf-*- j ^ * - * * ' *^k j ^^ '^-t-f ct-* >^ >j^'-*^ oi.fc.ai <i;_>-5 
^5 ^ j ^ 1 j ^ l « J U vi,LL ^ uy^j^ jGeorqr B e r n a r d Shaw 
^^Iju j l j / ^ u ~ ^ U" "-'-J^J f j l - * ^ "^ j ' « * / Ji»i u ^ Cand ida *^ 
^ J . i ^ ^Jt \J 
IJSL»IJ». IW5 j l j ; ! ^_« J l ^ ^ 5 J jLy • j Jb l j ^ ^ _^^ l _ ,_ ,^ JUILS pjjat ^ 
C«MA£ VO,**-LL> *; i j i3Ji _^y.«^ j j 5 J _^;,<Jb #jL;ii l^ c^ js^ ^^ o " ^ j ' - " ^ -^ 
4ji[ jw 15 " j ^ i i ^ ^1 jb j" 
* . l j^ ^>ft^ 15 J / - ^ 1 ^ ^ U J - . , , ^ ^ I " u ^ L ^ U J • 
,^ >^,f« j^lj^j JUA —Ok. i-fS 1^ JU; JU jf i^/U'jfc ^5 j ^ J _^^ ^ 4^  -(i"* '-'•J^ '-#5 
oJJ> '^-^  j ' — ^ ' - Ks^ <^>* i / CO"- *3 ' -*^ '-*j J ^ *«'«?^  y^ cr- * * ^ dT^  
-«5J ^ ^ r^O*^  ' -^ ' u<" o**^ ' u'iO« jr uJO*^ - cc-* **''"^ oj' C-'^  f*-* 
C/T;-*> cr^>* <i~*j '"^ r jr^^ C'* J^  «^'-*-- (,/if-fc ^j^ <jp j^j"! UTf* -"j'^ 
f^A^.jJ J ^5;J X l j ^ «, . 
^ U J J^I ^jb ^ ^ j \ ^ u^yi- j j ' - f ^ c/,^ j-ftS" - ^ i-ft> >^:>fc 
^5 ^^J»-i ^>Jb c i^ c i "^ - cc"* ' > * '•'5^ j'-%.i iSjJ ^ j ^ jjb JS j^ l «5 
^^ j-« •Jy^—i #J lU^J'^ ^"** J*"" '51 '«r>. J.r>-j ^j-l Oj l^ l «J l_jJ& J j ; L«;5 J^l.«« 
^ J jS *j ^,A( ofti—, a i ^ c r ^ u^' -^ ^ j^ ' - * ^ o.-* '^ «-«-«"' -cH^ tj^'-"- *j 
- c « ^ (j^'"*-' , r * ^ O"'^'-' t j ^ r ^ - i j ' J*'J'' 4J ^ J ^ 
jJai, l^ j^ J <i5^ ^J*. 15 olj j i j ^ j * ^ <i-^  * 1 9 3 7 j-Ja- '-^v 
(cA*<5^ *-i^U ^1 Ljj ) c*«jj j j ^_;^ ^ _^ l _ ^jb ^ ^ j ^ o U U ^ *19 47 
i / Cx>- - C-* '*'-*^J c r i / j ' - * ^ *-rf-<^ t^ i?« LTv' ^ ^i^jy^ jijl ^ j ^ 
- 2 4 1 -
^^ 
15 c ^ U j^ l Lyj ^ - o L J ^ U-' - " u > * . r ' J " '^^- ^ ' -^ -^ " o - ^ ' 
^jji L j j - ^Jb Aijijw U L 4^JCm —fc*- '5 ,j,j». j j l ^jb b'jk. j j 6 JL» KSJJ 
, ^ ' j ^ ^^ cr''-'~*v -iyi- ' j i>**- j ^ '-T!-' f'- '^^ •?'' ' ^ *J ^-fi> ( ^ - ^ 
ci— ^-f^ ^J*i^ - c;-* i>^-fv u'-<5>^ o-*^ J-(-< c r " v^ ' .^ ; - * ^ ' - ^ j - * 
Ijjb 15J J J 15 ^ L ^yjy j-fto j l J ^Jb ^ l ^ J - J - * . ^ '^ji^ J> 
- ^ - * 
Oj' \iJl-*- jS w ^ ^ ^ j jL ^_,^  jtJaiJi ^5 _^,jii->< ^r**** ' j - * ^ 
(S^ Jjw ^ c - ^ i ^ j\.JSii ^s^'J o j ' ^^^-:^^ ; / -r''>»' c:-^  ^ ' ^ >; u-s-«> 
j j ' v/=r^ ^J-'= j-»'J? «srj-J <^ 5 ^i}^^ .jij^ J j-*'-< - otr^ JDL-i. ^^^ 
tilA t r ^ jo^ Cr*-^  .^ * ^ l j ^ oUlj . >*•'--* '5 jj'-t— UJJ (^' c«- i^' 
< = - * 
- 2 4 2 -
u>* 
^_^ljtv J>- u ' ^ - ci-* bv ^ ^J>Sj. yluK j - ^ I j U 
. ^ ^ ^ -c« _ ^ j ^ ^-fc; i-a^j^ 1-^ U — J -J :«^ . 1 
( 1 ) - c:-* "^^^ a-t^ > v..^ * ij^ !5-^  — v>-i5v -2 
1 73 J l 7 4 ^ " o'-W-i " - J^^ v::w>* ( ] ) 
- 2 45 -
c:-* J ^ *J -r*V ci-* '-*j J * ^-»^ u ^ u^'-< j ' / J j ' f ^ 
u>^W cc^  ^j>* ^ ' ci-«> "-^ ( A i - ' c: J * - * ^ J-*V ) J j ' - f^ 
_ ^Jb b»5 / liJ ^ ^lj^». ^ / U-' / o>^^ 
y ,/tf^ - ^ c^ u>f^'j ^ ^ ^ j j ' f -
( _^„»jb ,^i^ . 1 ^ u--*^' c:"*' "^^^ ) iS"-^ 
^3ji unt* u>^••«^^ j j ' c i ^ J ' -^ c:"^ — v>-i;v - 2 
( ! ) • • • • 'J j ' ( <i-* u o ' - c*^ / V j - Gr° - J ^ ) 1.5-^ 
^ . • . . ^ J M ^ W ':.>«/ifc >. ^ > A " ^ ^ Jl9 <'tJ«»>J i C ' ^ C/:^ O.^ "*^ ^ *^  «k».J JuU 
^ « « , ^ » 3-ifw O CJ>w «Jjk- ^ J L$* ' *^-< i"* L J * * J j^^'i ----^ o U ' j > > ^ J U ' W ^Z"' *^ 
t j ^ o-*^ -^>** "^'-^ uw-t^ u^-t^ <«ar* (j^*-*" u'-*> (-W- u ' - * t / -ij'-t— J—j>t 
17 4 - 1 7 5 u» " o ' - ^ " - t y * ^ ^^^-^ ( 1 ) 
- 2 4 4 -
u > y -^  - «-^ 5^ * ^ j l — ^ ^S ^ j j j J i l ; ^ , ^ j b X j ^ ^_;-- (* cr^ <= - r - j "^  Ar' 
c ^ U ( ^j-*> c;-^ « ^ OT^-"^' o#* air** ) ^j 
- L T / '-^ cr j ' - ^ ^^^ > ^ s^i ( ^ ' * ^5-? ' / — ) — *^^ 
( ^ - * v>^«4 ^ ^— u J ^ ^ ^->* ^-^ i - ' / J j - ^ c ^ ^ ^ ' ) k?j 
( 1 ) - >-* cf^'j "^^-^ ••^t-< r ( ct"* vT^ '"^  
y or*^ *^ ' ^ ' c:-^ ' > * '-''f^ -UWA; A;IJIJ « i , i oi^js _ ^ 6 ^j^^ ^^ Lr-A>^ 
- 2 4 5 -
j i - - » i l ^ * _ ^Jb J J L - . «S*. ^ ' •'•*««»>> ^^ w-fco- _ ^-fcS c:^^"^ t-«-f^ " ^ ^ ^ 
^z^^\^ » ^Jb Ijjbljf. j l .«ol ^ L --obJu _ 1:^ 5 ^_ -^f^  JLJU-^ - - ^ O . ^y_j5 j - u i : ; 
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